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PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Verdier François, Sup. Gén. 1856 1874 1919
Cazot Emile, I er Assistant.. 1863 1884 1919
Mac Hale Patrice, 2 e Assist. 1854 1872 1919
Robert Édouard, Substitut. 1871 1889 1927
Cervia Corneille, Substitut. 1867 1889 1928
Coste Pierre, Secrét. Gén... 1873 1889 1927
Touzé Théophile-Marie. ... 1886 1907 1929
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Picot Emile, Supérieur ....












































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Colliette Alexandre, Vis. . .
Gobaud Fernand, Cons..
Ryckewaert Paul, Con. ...
Picot Emile, Proccureur...
Verdier François, Sup. Gén.
Colliette Alexandre, Visi
teur, Assistant. . . . . . ... .
Guichard Joseph, Sous-Ass.




Mac Hale Patrice ........









































































































































tiste ................... 1896 1915
Joppin Paul ............ 1899 1916
Bauthian Emile . ...... 1895 1916
Jamet Joseph-Marie...... 1901 I918
Siffrid Henri. ............ . o1902 1919
Louis Gabriel ............ 1902 1920
Danis Lucien.... . . . ... .. 1893 1921
Philliatraud Ren é........ 1902 1921




Théveny Marie-Jules, Sup. .















1884 1904 I 918
i888 Igo6 1924
1865 1925 1928
Agnius François, Supérieur. 1872 1894 1919
Maurel Raymond, Supérieur 1871
Raynaud Francisque ..... 1878
Pumir Joseph Pierre...... 1877
Saint-Léger Marcel........ 1897













I I_ _ i_~I
I. - EUROPE
50 EVREUX














































Rigaud Jean............. 1860 i88o 1922
Chabbert Elidas ......... 1884 1911 1928
Auvinet Jean-Baptiste, Sup. 1872 1890 1927
Doucet Gàbriel ........... 1887 1905 1928
Vial Jean-Charles. ........ 1886 1907 1924
Aubault Jean-Marie, Sup.. 1871 I891 1929
Tison Crépinien... ..... . 871 1893 192,9
Roustain Gaston ....... 1879 1898 1929
Gobaud Fernand, Supérieur 1868 i888 1925
Havet Joseph........ .... 1876 1893 1924
Catteau Joseph........... . 1880 1899 1924









































PARIS. Séminaire des Irlandais (Voir p. 51)













Kieffer Georges Elmer. ..
Mac Intyre Joseph ......
Feltz Merlin. . . . . . . . . . . .
O' Sullivan Jacques ......
Desmond Françis ........
Mac Grath James ........
Ciré Lucien . . . . . . . . . . . . .
Stawinoga Ladislas.......





































































PERSONNEL Nais. Voc. "iac
MM.
Sackebant Xavier, Visiteur 1859 1876 1923
Degland Étienne, Consul-
teur, Procureur........ 1865 i886 1905
Raeckelboom René, Cons.. 1881 1899 1929
Pierre Gaston, Consulteur.. 1886 1902 1926
Piet Jean-Baptiste, Cons.. 1889 1907 1927
Sackebant Xavier, Supérieur,
Visiteur .............. 1859 1876 1916
Péreymond Antoine (à Châ-
teau-l'Évêque, Dordogne,
Maison de Charité) .... 1857 1878 1919
Tardieu Vincent ......... 1876 1899 1916
Roque Paul............. 1885 1903 1919
MartinezLucien .......... 1898 1916 1927





































Raeckelboom René, Sup... 1881 1899 .192
Roy Marius ............. JAS4 4 919















































Marlats Bernard, Supérieur 1862
Briffon Jean-Baptiste ..... 1859
Châtelet Aristide ... ....... 1877





























































Calmet Élie, Supérieur ....
Dillies Denis... . .. . . . .






Vidal Eugène, Supérieur. . 1863 1882 1928
Jourde Jean .......... .. I852 1874 1915
Misermont Lucien, Supérieur 1864 1882 1929
Castamagne Louis........ 1872 1889 1929
Delobel André ........... 1901 1920 1929
Roux Honoré, Supérieur ...




















lubeuf Louis, Supérieur... 1854 1873 1905
Thomas Joseph ........... 1874 1897 1922
Ballester Carmel, Supérieur
Daydi Leandro ..........














Moné Ferdinand, Supérieur 1872 ,1895 1928
Dondeyne Raphaël ....... 1886 1903 1928
Frères coadjuteurs, 3.






























Visiteur . ............. 866 1885 1926
Basile Léon . ........... 872 IÈ92 1926
Bazelis Jules ............ . 86I 1893 1922
Aroud Cyprien.... ........ 1876 1893 1929
Decroo Georges .......... .1876 1899 1923
Deiber Léon (27, rue d'O-
ran, Marseille) ........ 188o 1900 1920
Simon Désiré ......... .1874 19goo00 1926





Willemin, Pierre.... . ..
Roque Jean, Supérieur .. .
Bernard Louis .. ........
CrQuzet Joseph . .. . . .
Hauspie Julien .,.:. ......
Peyré Léon........ .....
De Koning Jean.........























































7, Rue de la Vieille-
Intendance
A umônerie.
Bonnéry Paul, Supérieur.. 1862 1885 1928
Couturier François ...... 1874 1899 1928
Frère coadjuteur, i.
Guirard Louis .......... 1879 1914 1929


















Bohin Georges, Supérieur.. 1889 1908 1928

























Vidal Clément, Supérieur .. 1864 1883 1926
Roux Léopold........... .1870 1886 1919

































Gallon Louis, Supérieur ...
Clapier Louis ............




































BertrandFernand, Supérieur 1875 1892 1926
MaurinMarius ........... . 1868 1885 1926













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
, MM.




Açhilles J osef, Consulteur..
Ziskoven Peter, Procureur.
ALLEMAGNE
Bausch Wilhelm, Visiteur. .














Kordel Peter ........ ....



























Hammerstein Josef (à Com-
mern) ................. 1867 1884 1922
Blank Paul (à Kôln, Vin-
cenzhaus) ........ '..... 1862 1884 1903
- I i-























Kôln-Nippes, hôpital) ... 1864 1885 1923
Haas Karl (à Wassenberg). 1869 1889 1921
Rosenberg Heinrich (à Nie-
derembt) ....... ..... 1871 1889 1921
Lessenich Frapz (à Godes-
berg) ................. 1864 1891 1903
Hagemeister Éduard (à
Bertrich).............. 1879 1898 1921
Gierlichs Rudolf (à KôIn-
Nippes) ............... 1864 1885 1926
Girbig Edmund (à M. Glad-
bach-Windberg) ...... 1888 1908 1927
SchrSeder Franz.... .... 1884 1905 1927
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Breiderhoff Josef.......... 1871 1890 1923
Maubach Frédérick........ 1878 1900 1902
Mgr Blessing Augustinus,
Evêque titulaire de Tegea,
vic. ap. de Limon, Sup. . 1868 1887 1927
Acosta Franz............. 1865 1896 1924
Wolgarten Albert ........ 1897 1914 1927
Frère coadjuteur, r.
Staschek Waldemar ...... 1877 1896 1918
Wunderlich Cornelius .... 1893 1912 1927
HONDURAS
Mgr Hombach August, Ar-
chevêque de Tegucigalpa..



























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
AUTRICHE
MM.




teur et Procureur ......
Mausser Léopold, Cons...
Spiegl Karl, Visiteur .. ..
Riegler Florian, Supérieur











































































































Reeh Eduard, Supérieur... 1863 1889 1929
Pudel Mauritiùs ......... 1894 1912 1927




























































rieur.................. . 886 1906 1929
Lesch Maximilian. ........ Igoo 1920 1927
Frères coadjuteurs, 4.
Zrnka Adolf, Supérieur. . .
Lukesch Oskar...........
Banyei Stefan............
KozaRudolf .. .... .....























































PERSONNEL Nais. Voc. Plac,
MM.
Péters Léonard, Visiteur ... 1876 1896 1926
Hallinger Auguste, Colisult. 1867 1885 1919















88, rue du Canal
École Apostolique.








Péters Léonard, Sup., Visit.. 1876 1896
Sieben Emile.............. 1878 1896
Regnez Adolphe ......... 1874 1898
Van den Heuvel Adrien. . . 1880 1899
Girard André ....... . ... . 1884 1904
Van Ginneken Charles .... 1888 1909
Kamerbeek Pierre (82 rue
Steyn; Hoboken.
Province d'Anvers)..... 1870 1890
Thiry Jules, Supérieur.....














Willems Hubert, Supérieur. 1871 1893 1929
Menu André. ............ .1904 1922 1929
FRANCE














Bévière Lucien, Consulteur. 1875 1897 1949






























Le Friant Arsène.......... 1904










Sackebant Joseph, Sup.. 1886 1906 1929,
Wattiez Auguste .......... 1860 1884 1927










Candau Jules, Supérieur. ..
Bernhard Alphon e '(à Bel-
letanche) ..............




























Kieffer Théodore, Sup..... 1873 1892 1925
Manières Émile .......... 1882 1902 1928
CONGO BELGE
Dekempeneer Félix, Sup. . . 1871 1891 1925
Linclau Gérard........... 1898 1919 1926
s iiL B Li --- i q I II -·IL
----
Lac Tumba StasJean-Baptiste,..... 1900 1919 1927





o10 IREBU Sieben Léon............. 1886 1905 1927
Mission Catholique Esser Joseph-Pierre. ..... 1901 1919 1927
1927. Windels André.......... 1902 1920 1928
() Irebu par Gombé.





























































> b N., Paules,
Alcorisa.














Diez Silverio .......... ..
Bravo Mariano... .......
Ibeas Esteban............
Sanchez Julio ..... . . . . . . .
Morquillas Francisco.....




Aragon Benito .. . .... .




























MADRID : St-Louis-des- Français.




Gasc6n Alejo ........ . . . .
Soto Secundino. .........





















Fuente el Sol, 2,
Apartado 27.
Mussions, Retraites.




















Fuertes Manuel, Supérieur. i8 5 r 8 )2 1929
Arnaiz Rafael............ 1866 1882 1910
Gonzalez Ricardo ........ 1887 1904 1921


















Miguel Magin . . . . . . . . . . . .
Del Barrio Vicente .......
Bravo Felix .............
Jul Frtncisco, Supérieur ...
Andrès Anselmo. .........
Saiz Bruno ..............



































































































Cortès J osé-Maria. .......
Jarnès Jésus .............
Marin José......... . .. .
Alduan Elias ............
Frère coadjuteur, i.
Ibanez José, Supérieur ....














Gil Rom n ......... . . . . .




Uriz José, ........ .. . . . . . .




























































































Monte Vicente. ......... 1889 io90 :192()





Alcacer Manuel .......... 1898
Subifas Francisco........ 1905
Frère coadjuteur, I.
Aparicio José Maria, Super. 1891
Abad Eulogio ........... 1868
Cerm'enfo Gregorio........ 1874
Leoz Martin...... . . . . . . 1892
Valero Manuel ........... .1893
Sangüesa Ramôn ......... 1901
Reguero Victoriàno ....... go1902
Merino José-Maria........ 1904
Alcalde Quintin,, Supérieur. 1864
Muruzabal Benito ........ 1866
Tobar Adolfo ........... 1878
Miranda Francisco ........ 1856
Calzada Mariano .......... 1896
Séminaristes, 68.
Frères coadjuteurs, 17.
Perez Simon ............. 1874
Sainz Fernando.......... 1879















































Monton Pedro, Supérieur.. 1881 1896 1929
Chacobo Martin .......... 1873 1893 1899


























Fernandez Faustino ...... 1899 1915 1924
Herrera José .. ........... 1899 1917 1926
Saiz Castor ............. . Igo. 1916 1929
Frère coadjuteur, 1.
Pascual Jéronimo, Supé-
rieur..... ............. 1880 1896 1917
Gonzalez Guede Ramon. .. 1884 1900 1919
Castifieira Modesto........ 1897 1918 1927
Frères coadjuteurs, 2.
Meidivil Agustin, Supérieur 1879 1895 1929
Fernandez Felipe ......... 1888 1905 1921
Gorospe Roman. .......... 1888 1905 1919
Saiz Lorenzo ............. 18,9 1907 1924
Garro Rodolfo ........... 1895 1910 1928
Gonzàlez Alberto ......... 1896 1912 1921
Diez Eladio ............. 1896 1912 ,1921
Ferreiro Eduardo. ....... .- 1894 1912 1926
ArroyoMauro ........... 1895 1913 1922
Antolin Pantaleon........ 1898 1914 1923
Manzanedo Gumersindo ... 1899 1914 1923
Diaz-Ubierna Felipe ..... 1898 1916 1925
Franco Vicente.......... I899 1916 1928
Marijuan Toribio ......... 19oo 1916 1925
Gonzalez Marcelino....... 1902 1917 1926
Moral Urbano............ 1902 1918 1927
Anton Pedro............ .1903 1918 1927
















































Moreda Angel, Supérieur. .
Quintano Benito .........
Moso Celestino ...........




Alvarez Juan, Supérieur. . .
Rodriguez Juan. .........
Ojer Manuel........... . .
Villalain Feliciano.. . . . .













Bores Luis .............. .
Contreras Vicente..........
Garcia Antonio...........
















































































Lopez-Casas Pedrp, Supér.. 1885 Igo9 1926
Urien Benito ............ 1865 i88o 1912
'Cid Gumersindo .......... 1888 1906 1928
Frère coadjuteur, i.
Gonzalez Granda Ramon,
Supérieur ............. . 1870
Fernandez José Maria..... 1875
Santos José.. ....... . . . 1885
Martinez-Martinez Angel. . 1888
Velasco Esteban .......... 1897
















Gonzalez Esteban........ i 8go8 1914 1927
Ferreiro David........... 1897 1915 1926
TrillerosLazaro........... 1898 1916 1925
Velasco Luis ............ 1901 1917 1926
Santas Antonio........... 1898 1919 1926
Martinez-Echavarri Pedro. 1905 1920 1929
Gracia-Molino Gregorio.. . . 1905 1920 1928
Frères coadjuteurs, 3.
32



































Us'n Juan. .. . .. .. . . .
Osés Faustino...........
Frère coadjuteur, i,
Vallés Sergio, Supérieur ...
Pastor Pedro.............
Martin José.... . . . . . .
Esparza Léon..........




















































































Arnao Faustino, Supérieur. 1877 1893 1929
Arnaiz Narciso........... 1876 1892 1929-











































































Orzanco Veremundo, Sup.. 1868 1885 1925
VencesJosé.............. 1869 i888 1924





































Orcajo Lorenzo, Supérieur .
Tabar Gregorio.... .....
Coello-Marquei Manuel ...



















Guemes Valeriano, Vice-Vis. 1890 Igo6 1927
Ferrer Ramon, Cons., Proc. 1882 1899 1926
Coello Rey Manuel, Cons... 1893 1912 1926
Sanz Florencio, Çonsulteur. 1890 1905 1927
GuemesValeriano, Supérieur 1890 1906 1922
Aguilar José ............ 1895 1911 1926
Coello-M. Claudino....... .1897 1915 1928
Tajadura Teodoro ....... 1897 1915 1928
Hortiguela Aniano ........ 1897 1916 1929
Ramon Manuel ........... 1896 1916 1929
Garcia Primitivo ....... .1901 1917 1929
Frères coadjuteurs, 2.
Ferrer Ramon............ 1882 1899 1924































Coello-Rey Manuel, Sup.... 1893 1912 1925
Casares Marcelo ......... 1897 1914 1924
Frère coadjuteur, i.
Sànz Florencio .......... 1890 1905 1927
Sebastian Carlos ......... 1898 1914 1926





































ILE DE PORTO-RICO (i)
Gaude Ramon, Vice-Vis...
Urien Agustin, Consulteur.
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Pinazo-Martinez Guillermo 1901 1916 1927




















Alonso Cosme, Supérieur . ..
Bacaicoa Gabriel .........
Garcia Justo ........ . . . .
Pefia Manuel, Supérieur....
Pampliega Francisco.....

























Saiz Cipriano, Supérieur ... 1893 1909 1926
Villagra Dionisio.,...... .1899 1915 1926
Pérez Dionisio ........... 1899 1916 1927
Berasâtegui Ciriaco, Sup.... 1880 1897 1927
Perez Godofredo .......... 1882 1899 1928
Alarcia Remigio........... 1894 1910 1925
Frères coadjuteurs, 2.
Urien Agustin, Supérieur
Garcia Julin ... . ... ... . .








PERSONNEL Nais., Voc. Plac.
MM.
Comellas Eugenio, Visiteur. 1879 1899 1920
Ramis Jaime, Consulteur ... .891 1905 1919





























( N., Paules, Fi-
gueras
Vigo Clemente, Consulteur
et Procureur.......... 1864 1882 1923













Socias Rafael, Supérieur ..
Puig Juan .... . . ...... ..























































GornalsCristobal, Supérieur 1884 1900 1929
Palau Antonio. .......... 1870 i888 1929































Bartolomé David, Supélieur 1885 1901 1928
Perell José.. ........... 1875 1894 1920
Monteros Guillermo....... 1883 1899 1922
Crespf José..... ......... 1888 1904 1919
Cafiellas Antonio........ 1890 1906 1929
Pérez Luis. .......... . . . .. 1893 1910 1920
Queralt Vicente.......... 1894 1911 1924
RocaJaime.......... .. 1897 1914 1924
Masdéu Pedro........... Ig05 1920 1929
Séminaristes, 16.
Frères coadjuteurs, 3.
Enrich Vicente, Supérieur. 1894 1912 1928
Sola Angel ............... 1897 1913 1922
Cortès Pablo ............ 1896 1917 1926
Barriach Francisco...... . 1904 1919 1927
Frère coadjuteur, i.
HONDURAS
Mgr Sastre Juan, Vicaire
apostolique, Ev. tit. de Ger-
maniciana, Sup., Vice-Vis. 1884 1902 1921
Pons Francisco........... 1878 1896 1929
Bosch Roque...... .... 1896 1913 1928
Figuerola Cayetano ...... 1898 1913 1922
Coll Mateo .............. 1898 1914 1922
Capdevila Antonio ....... g1900 1916 1927
Amengual Francisco ...... 1900 1919 1927
Frère coadjuteur, i.
Soler Antonio............ 1879 1895 1920
Caldero Andrés. ... ...... 1900 1916 1924




































Gual Bartolomé ...... ... 1887 1903 1920
PerezMariano ........... 1891 1907 1927
Nadal Manuel ............ 1876 1893 1912
Martorell José........... 1904 1920 1929
ÉTATS-UNIS
Moll Rafael, Supérieur. . . *1894 1911 1929
Juncà Ramon ............ 1894 1911 1921
Canas Antonio ............ 1878 1894 1927
Frère coadjuteur, i.







teur, Supérieur ........ 1880 1897 1920
Payeras Juan ............ 1876 1892 1923
Binimelis Jaime........... 1900 1920 1926
Frère coadjuteur, i.
Placencia Amelio, Supérieur
Serrano José . . . . . . . . . . . .
Turmo Faustino .........
Bosch Luis . . . . . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, i.
Pous José, Supérieur .....
Salvadé Angel..... .... ..
















Domenge Juan, Supérieur . 1877 1895 1923
Ramis José. ............ 1901 1920 1929











Cirer Juan (à Acobamba). ..
Nacenta Eugenio ........































Romans Henri, Visiteur ...
Meuffels Hubert, Consulteur
Meuffels Willem, Cons. ...
Bervoets Willem, Cons..'...
Vester Joseph, Cons. ......
Haest Jean, Procureur.....
HOLLANDE




































Meuffels Hubert (à Tilbourg,
33, Paduaplein) ........ 1871 1889 1926
Hofman Albert (à Stokers-































Wagenaar Gérard (à Noord-
Wijk aan Zee) .........
Dullaert Jan (à Lutterade).




Reynen Jan, Supérieur. ... 1874 1894 1928
Nijssen Louis ............ 19oo 1918 1927
Bervoets Willem, Supérieur
Ruyter Petrus............
Van Oyen Theodoor. .....
De Leeuw Henri ...........
Wieriks Joannes. ........








W olters Piet........... .
W olters Henri..... ......





De Boer Jan ......... . . .







































































Muiser Paul c ............
Zoetmulder Jan ..........

















Vicariat de YUNGPINGFU (Hopeh) 1899.
I. - District de YUNGPINGFU.
ŒEUVRES : Petit séminaire, Paroisses, Missions, Hospice, Écoles,
Catéchumé*nats, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 4 Prêtres séculiers, 3-Frères de N. D. des S-ept-Douleurs,




S_ n Tâ à
Mgr Geurts François, Év.
titul. de Rhinocolure, Vic.
A postolique.......... ..
Mgr Lebouille Eugène,, Év-
que titulaire de Conane,
Coadjuteur . . . . .. . . . .
Willemen François, Supé-
rieur...................
Ortmans Jules.. . .......






























Zigenhorn Théodore .... 1. 884 1904 19-1
Schmid Louis. ........... 1878 1898 1905
Lan Pierre............... 1892 1913 1919
AnAbel............... . 1894 1914 1921
Coonen Jean ............ 1896 1916 1923
2. - District de LANHSIEN.
I.
Scherjon Guillaume ...... 1877 1896 1903
Tiggelman Jean-Baptiste. . 1887 1907 1915
Hsu Paul .............. 1889 1910o 1916
Ly Grégoire.............. 1895 1914 1922
Hsu Joseph......... 1891 1913 1919
Herrijgers Jean ........ 1.901 1920 1927
Lan Joseph............. 1894 1912 1919
3. - District de FENGJUN.
DekkeAi Corneille.. ........ 1876 1895 1901
Roozen Nicolas,.......... 1890 1915 1922
Meijs Jacques............. 1898 1917 1924
ILE DE JAVA
Préfecture de SOERABAIA, 1928
EUVRiE s :Paroisses, Missions, Retraites, Collèges, École normale,
Lycée, Écoles primaires et secondaires, Catéchuménats, Orphelinat,
Hôpital, Aumônerie militaire.
AUXILIAIRES : 25 Frères de Saint-Louis d'Oudenbosch, 72 Sours Ursu-
























(T) N. Pastoor Kediri
Mgr de Backere Théophiel,
Préfet apostolique...... 1882 1902 1928
Smet Theophiel, Supérieur 1881 1902 1929
Heuvelmans Théodoor ...... 1896 1916 1923
Van Ravesteijn Gérard ... 1897 1918 1925
Ijlst Andreas. ........... 1898 1918 1927
Van Hal Corneille. ......
Ter Veer Gérard ......




Litjens Gérard. ......... 1891 1910 1927
Wolters Jan............. 1895 1913 1924
Wessels Herman ......... 1898 1919 1928
CiINE i 45




















Bastiaensen Antoon. ...... 1899 1918 1927
Van Megen Henri. . . . . . 1898 1917 '1927
Klamer Cornelis......... 1881 1901 1928






Rijntjes Jean .. . . . . . . . . . .
Van Dijck Ferdinand.......
Janssens Jacques.........






















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Aronffy Ferenc, Visiteur... 1873 1901 1926
Tutz Gyorgy, Consulteur.. 1880 1898 1926
Horvath Lajos, Consulteur
et Procureur ........... 18,72 1905 1926




















1889. 0 ® îâ
Aronffy Ferenc, Visiteur ..







Barat Janos, Supérieur. .. .
Grône Laj os .............
Frères coadjuteurs, 7.























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
IRLANDE
MM.
Bennett James, Visiteur. . 1877 1899 1921
O'Donnell Thomas, Cons... 1864 1887 1915
Conran John, Consulteur . 1858 1879 1921






















Kickham Thomas, Consult. 1870 1892 1923
Comerford Edmund, Proc.. 1870 1890 1922
Bennett James, Visiteur...















Mac Elligott Patrick . ....






Mac Ardle Owen ........






































































Kilty Patrick, Supérieur .. 1871 1893 1928
Brosnahan Michael, à May-
nooth, Collège national
Saint-Patrice (Irlande).. I861 1879 1918
O'Leary Peter (Maynooth,
Collège national S. Pa-
















Purcell William ......... 1891 1916
O' Dwyer Michael........ 1898 1918
Hanrahan William ....... 1888 1919
O'Doherty James ........ 1899 1921
O'Callagham 'Michael. .... 1904 ag2i










Slavin Thomas. ......... .. .
Murphy John.............




















































































































Éti des de philosophie
1925.
O'Donnell Thomas, Super.. 1864
O' Gorman Patrick. ....... 1870
Roughan John........... '.1874
Ballesty John............ 1873
Shanahan John .......... 1874
Meehan William ......... 1897
O'Halloran Richard....... 1882
Devlin Michael........... 1902











Cullen Edmund, Supérieur. 1867 1889 1924
Cullen Joseph ............ 1900 1917 1928





Henry John . . . . . . . . .
Gallagher Michael. .......


















































Rue des Irlandais, 5,
Paris (Ve).
Séminaire.
I858. a n') àa
Doyle James, Supérieur ..
Mac Carthy Vincent .....
Hastings William ........





O'Connell John, Supérieur .
Lynch Patrick...........





Allen Vincent ... . . .... . . .
Steron Michael... . . . .... .
O' Leary Christopher. .













































ISLEWORTH (V. p. 4 et p. 9).
POTTERS BAR (P. 55).
FRANCE
Mac Guinness John, Sup(r.. 1859 188i 1926
Boyle Patrick. ........... 1849 1871 1889
O'Herlihy Timothy. ..... 1879 1899 1925
Mullan Peter............ 1884 1915 1929
Walsh John ............. 1900 1917 1928
Mac Namara Joseph. ..... 1898 1919 1929
O' Donovan James. ...... 1905 1924 1929
Frère coadjuteur, i.
IRLANDE, 51






Feely James.............. 1887 1909 1920
Howard Michael ......... 1889 1916 1924
O'Connell Daniel ......... 1898 1918 1925
Crowley Michael........... 1900oo 1920 1926
KavanaghMaurice ....... 1897 1922 1926
Murnaghan Kevin......... 1905 1921 1928

















PERSONNEL Nais. Voc. PIac.
Alpi Luigi, Visiteur.......
Cucchiarelli Giovanni, Cons.
Grassi Pier Giuseppe, Cons.
Paladini Luigi, Consulteur .
Scognamillo Giuseppe, Cons.
Molinari Giacomo, Proc.


















































































Salciccia Attilio......... . .
























Celani Ermenegildo, Super. 1877 1892 1921
Pece Pietro. ............. 1887 1903 1929
Mazzoni Giuseppe........ 1892 o1910 926
Frère coadjuteur, i.
Petrone Rocco, Supérieur. . 1868 1883 1925
Celembrini Angelo........ 1875 1891 1925
Giansanti Adolfo......... 1879 1899 1929
Frère coadjuteur, i.
Arata Salvatore.......... 1883 1923 1924
Batini Guido.............. 1878 1927 1929
Fortucci Giuseppe (au Vene-
zuela) ................. 1844 i86o
Ducci Giuseppe (aux É.-U.
Roseto (Pa.)........... 1875 1890




Andreoli Pietro, Supérieur. 1883 1907 1929
Picolli Adolfo........ .... 1897 1915 1929





























Curbis Giorgio. . .... .... .
Perrella Gaetano ........
Zeppieri Giuseppe........







































































g ® * fâ









Asinelli Pietro, Supérieur. .
Tonello Giovanni .........
Alloatti Gitseppe .......
Alloatti Melchiorre . ... .
Rossello Giuseppe ........






Bisoglio Luigi . . . . . . . . . .
Étudiants, 7.
Frères coadjuteurs, 4.







































































Cortassa Francesco, Supéi,. 1865 1890 1910
Mollo Melchiorre. ......... 1885 1900 o1908
ValentinoAntonio........ 1869 1902 1924
Avidano Francesco ....... 1895 1912 1922
Ruda Andrea ............ 1889 1912 1926
Baudo Francesco ........ 1898 1919g 1929
Abbo Nicola ............. 1902 1919 1928
Berretta Giuseppe ........ 1883 1921 1922
Frères coadjuteurs, 4.
Ramella Francesco, Super.. 1848 1863 1915
Molinari Giovanni Battista. 1854 1876 1920
Ramella Lazzaro......... 1870 i886 1929
Frères coadjuteui , 2.
Garlando Giuseppe, Sup. .


















Saccardi Francesco, Sup... 1877 1895 1929
Abbo Domenico . ........ 1888 190o6 926























































Ferrero Silvio...... . . . . . .
Fiammengo Giovanni.....
Cervia Amerigo-Vincenzo..






































Mollo Vincenzo, Supérieur. 1880 1896 1928
Manzella Giovanni Battista 1855 1887 1926
Sategna Antonio ........ 1885 1913 1920





























































































































Lavezzari Giacomo, Sup. . 1865 1890 1920
Schenone Giuseppe ....... 1880 1914 1922
CHINE
Vicariat de KIAN (Kiangsi). 1879
(EUVRES: Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Catéchumé-
nats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.












- District de KIANFU, 1838..
-Mgr Ciceri Nicola, Evéque
titul. de Dausara, Vicaire
Apostolique, Supérieur. . .
Mgr Mignani Gaetano, Évé-
que titulaire de Cassan-
dra, Coadjuteur ... .... 18
MM.
Thieffry Fernand .........
Tcheng Charles... .... ....
Barbato Eduardo.........














Capozzi Antoine.......... 1882 1912 1926
Breuker Corneille ........ 1892 191I 1922
Tcheng Joseph ........... 1893 1919 1922
De Jenlis René . ....... 1876 1896 Igo6
Russo Salvatore.......... 1893 1909 1922
2. - District de LmNKIANG, 1838.
MM.
LINKIANG. ] Anselmo Giacomo......... 1883 1920 1924
CHANGSHU-KI Teng Paul .............. 1882 1904 1919
SINYU'ET TAIPING Lo Paul ................. 1888 1909 1917




Vittone Giovanni......... 1898 1913 1924
N....













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Rispoli Raffaele, Visiteur ..
De Angelis Antonio, Cons..
Troisi Angelo, Consulteur..
Grimaldi Antonio, Cons. ..







Tabernacolo Francesco. . . .
Cancellario Francesco. . . .
Binetti Giovanni ........



















60 I. - EUROPE
ITALIE
20 BENEVENTO















































Troisi Angelo, Supérieur,.. . 1872 1877 1929
De Angelis Antonio ....... 1843 i86o 1927
Carola Giuseppe.......... 1879 1897 1911
Bottiglieri Giuseppe....... 1878 1898 1928
Vanacore Raffaele........ 1884 1901 1908
Pane Salvatore ........... 1885 1902 1928
Grifone Alfredo.......... 1891 1906 1924
Di Biase Michele .......... 1892 1912 1926




De Angelis Luigi, Supérieur 1868 1889 1919
Jacovelli Cesareo......... 1884 1905 1919
Nuzzi Nicola ............ 1888 1906 1929
Frère coadjuteur, i.
Tedesco Domenico, Supérieur 1874 1900 1921
Mangiapane Nicola ........ 1878 1893 1926
Salzillo Giovanni .......... I883 1904 1927
Frères coadjuteurs, 2.
Salerno Antonio, Supérieur. 1878 1894 1926
Leone Pasquale. ........ 1866 1893 1926
Messina Ferdinando. ...... 1876 1897 1926
Frères coadjuteurs, 2.
I. - EUROPE










































Scialdone Luigi, Supérieur. 1880 go1901 1928
Madonia Nicola ........... 1871 1894 1926
Spiriti Erasmo .......... . 1887 1905 1927




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
POLOGNE
MM.
Kryska J6zef, Visiteur.... 1869 1887 1925
LewandowskiCzeslaw,Cons. 1864 1884 1902

















Kryska Jozef, Visiteur ... 1869 1887 1925
Wei3smann Jan, Supérieur. 1877 1895 1925
Lewandowski Czeslaw (au
Grand Séminaire de Cra-
covie) ................ . . 1864 1884 1914
KrôlStefan ......... ..... 1875 1893 1921
Michalski Konstanty ...... 1879 1896 191I
Lenko Jozef (à Poznani).... 1882 1898 1923
Wistaszek Konstanty (à Chel-
mno) .................. 1880 1898 1929
Zdzieblo Franciszek....... 1883 1900 1929
Kalla Stanislaw.......... 1887 1905 1929
Swierczek Wendelin....... 1888 1906 1927
Jeczmionka Watlaw (à Chel-
mno). .................. 1886 1go8 1925
Feicht Hieronim .......... 1894 1909 1928
J aniewski Grzegôrz (au
Grand Séminaire de San-
domierz ............... 1889 1910 1924
Pieniazek Jan............ 1894 1911 1929
Musial Kazimierz ........ 1892 1911 1928
Rzychon Karol (au Grand
Sém.de Silésie, a Cracovie) 1894 1915 1926
Pawellek Pius ............ 1895 1916 1922
Willim Franciszek......... 1895 1917 1927
Sleziona Franciszek ...... . 1901 1919 1928
Chodura Jan............. 1899 1919 1926
Wrona Jozef............. 1904- 1922 1929
Konieczny Alojzy ........ 1904 1922 1929
Lada Jozef .............. 1907 1922 1929











































Moska Ludwik, Supérieur. 1893 1911 1929
OdrobinaAlojzy.......... 1878 1893 1926
Kwiatkowski Kazimierz . .. 1896 1913 1926
Jedrychowski Jan........ 1899 19Ig 1929
Michalski Karol, Supérieur. 1881 1898 1926
Ciopalski Walenty........ 1864 1882 1919
Gaworzewski J6zef ....... 1873 1890 1927
Krôl Hugon.. .. . ........ 1874 1892 1922
Masny Jedrzej ........... 1877 1895 192S,
Gintrowski Hieronim ..... 1878 1898 1928
Jaworek Jan ............ 1881 1898 1923
Slupina Jozef ............ 880 1898 1927
Skrabel Wiktor.......... 1887 I906 1929
Wrodarczyk Jôzef......... 1890 1908 1926
Myszka Jan............... 1894 1912 1927




Lorek Jan, Supérieur ...... 1886 1905 1926
Korolczuk Seweryn (à Czer-
na ad Krzeszowice) . . 1891 1908 1917
Ciszowski Jan ............ 1901 1918 1925
Frères coadjuteurs, 4.
Kurtyka Pawel, Supérieur.. i89 1909 19 27
Weiss Antoni............. 1874 1892 1921
Ziebura Franciszek. .... . ..1897 1916 1926
WysockiTeodor .. . . . . ... 1899 1916 1927
Kalazny Stanislaw......... 1898 1917 1925
































Swierczek Leon .......... go900 1919 1927
Frères coadjuteurs, 4.
Dudek Stanislaw, Supérieur 1871 1887 1927
Malinowski Franciszek .... 1894 1921 1925
Frère coadjuteur, i.






































Steinsdorfer Rodolf, Sup. . 1881 1897 1928































Petrzyk Leopol, Supérieur .
Strzelczyk Wawrzyniec...
W agner Jan. ........... ..









Krause Jôzef, Supérieur ...
Paszyna Jan ....... ....
Niemkiewicz Bronislaw ....
Cechol Jozef. . . . . . . . . . . . .
Szadko Stanislaw ..........
Stopka Jôzef... . . . . . . . . . ..




























































MichalskiWilhelm,Supérieur 1879 1896 1927
Sowinski Jozef............ 1877 1895 1919
Skrzydelski Antoni. ....... 1883 1900 1927
Dembinski Pawel ...... 1888 1906 1925
Smidoda Franciszek. ..... 1902 1920 1928













































Dylla Pawel............. 1889 1906 1929
Knapik Waclaw (à Lyon). . 1897 1915 1926







WochowskiHenryk, Supér. 1881 1898 1929
Gieszczykiewicz Mieczyslaw 1898 1922 1929










































Pustelnik Juljan......... 1899 1916 1929
Janowski Jozef, Supérieur. 1878 1896 1929
Mazurkiewicz Antonia, Sup. 1877 1898 1919
Kozlowski Wiktor......... 1897 1915 1925
Kowalski Wojciech....... 1898 1919 1929
Studzinski Jozef, Sup.....
Sadowski Michal..........










































Griglyak Michal. Supérieur 1891 1908 1929
Wlodarczyk Stanislaw..... 1875 1893 1926






































































Warkocz Pawel .......... 1894 1912 1920
Goral Jozef, Supérieur.... 1873 1892 1921
Zygmunt Jan'.......... 1878 1895 1922
Chylaszek Fraticiszek...... 1874 1892 1928
Kania Tomase, Supérieur.. 1883 1905 g199





































Weiss Anicet ............ 1883 1905 1920
Wrôbel Jan, Supérieur.... 1881 1900 1929
Zabrzeski Ignacy ......... 1893 1911 1928
Kominek Jan, Supérieur... 1877 1895 1908
Olszowka Jan ........... 1885 1905 1913
Kandora Sylwester....... 1877 1896 1928
Geitrier Walenty, Supérieur 1884 1908 1929
Orszulik Alojzy.......... 1897 1912 1929
Piasecki Stanislaw, Supér.. 1885 1905 1929






















Miesopust Jacek......... 1873 1i8q 1922
Porzycki Stanislaw....... 1897 1913 1929
Bayer Boleslaw, Supérieur. 1865 1884 1903
Sojka Szymon. ......... .1892 1911 1928,




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.




















































Mendes Sebastiào, Vis., Sup. 1882 1900 1927
Souza-BorbaJacinto....... 1854 1875 1927




























Machado Henrique, Sup.... 1873
Marinho José-Maria........ 1885




LISBONNE, (Voir page 12).
TURQUIE












I i I _
Lobry François-Xavier, Vi-



































PERSONNEL Nais. Voc. Plac
TURQUIE
Lobry François-Xavier, Vi-
siteur ................ 1848 1873 1891
Levecque Jules, Vice-Visi-
teur .................. 1879 1898 1929
Proy Lucien, Consulteur et
Procureur.............. 1867 i888 1919





























































Goidin Louis.............. 1867 1887 1926
Ribière Eloi....... . .. 1877 1894 1929
Darbois Paul ............ 1871 1920 1920
Frères coadjuteurs, 4
STAMBOUL :














Laurent Gabriel, Supérieur 1869 1891 1929
Brunetti Thomas........ .. 1883 1900oo 1926
ASIE MINEURE
Euzet Joseph, Supérieur .. 1873 1889 1926
Aluta Othon ............ 1855 1874 I886
Saint-Germain Paul....... 1884 1903 1912











PERSONNEL Nais. Voc. *Plac.
MM.
Smid Léopold, Visiteur.....












Sedej Lovro, Supérieur .... 1895
Ponikvar Jakob.......... 1875
Birk Franc.. ........ ..... .. 1866
Floran Peter........... . .1886'
Savelj Ludovik .......... 1891
Fidler Jozef ...... . . . ... . . . 1893
Berlec Anton.... ........ . . . 1893
Slana Ignacij ............. 1900
































































Pohar Aloj zij, Supérieur . .
Pedicek Janez ..........
Selic Matija. . . . . . . . . . . . . .
Mav Alojzij .............
Tavcar Tomaz...........
Kolenc Karl. . . . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 11.
Flis Gregor, Supérieur ....
Sporn Janez . . . . . . . . . . ..
Ocepek Martin ...........









































Mgr Gnidovec Janez Fran- *
cisek, évêquede Shoplje... 1873 1919 1924
Knaus Francisek ......... 1871 1920 1925
ZorkoAnton, Supérieur... 1883 i90g 1929
Nastran Alojzij... ...... 1869 Igzo 1924
Frère coadjuteur, i.
Kerin Martin ............ 1869 1924 1926
Martelanc Aleksander . . . . 1880 1927 1929
Étudiants, io.
Frères coadjuteurs, io.
Plantaric Alojzij, Supérieur 1881 g1903 1929
Tumpej Andrej.......... 1886 1905 1929
Frère coadjuteur, i.
CHINE SEPTENTRIONALE. - Pékin
II. - ASIE



















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Desrumaux Franç ois- Xavier
Visiteur............... 1870 1893 1910
Baroudi Nicolas, Consulteur 1868 i886 1911
Vanhersecke Gustave, Cons. 1867 I888 1918
Corset Paul, Consulteur... I880 1898 I921
Reynen Jacques, Consul-
teur et Procureur...... 1877 1897 1921
Desrumaux François-Xavier
Visiteur, Supérieur..... 1870 1893 1921
Reynen Jacques ......... 1877 1897 192I
Frères coadjuteurs, 2.
Corset Paul, Supérieur.... 1880 1898 1929
Flament René-Joseph..... 1862 i886 1927
Duvigneau Aymard....... 1879 1896 1922
Riera Jean .............. 1879 1897 1921
Tchéou Joseph........... 1891 1915 1929
Louws Corneille.......... 1897 1916 1929
Nauviole Henri.... ....... 1889 1921 1926
Fourcade Bernard........ 1903 1921 1929
Frères coadjuteurs, 5.
77
I.- Vicariat de PÉKIN. (Hopeh) 1856.
EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses Collèges, Écoles normales et
paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Hospices et Hôpitaux.
AUXILIAIRES : 74 prêtres séculiers, Pères Bénédictins, Petits Frères de
Marie, Filles de la Charité, Franciscaines de Marie, Joséphines.
CHRÉTIENS : 278.356.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.







Mgr Jarlin Stanislas, Ev.
titul. de Pharboetos, Vi-
caire A postoliq., Supérieur











Castel Eugène... . . . . . . . .
Loïez Eugène, ... . ......
Kieffer Joseph..........











































78 II. - ASIB






Ma Sylvestre ....... ....




















Clément Philibert ........ 1868 1910 1912
(Voir p. 52).








Déhus nÉmile ............ 1864 1884 1912
Lefaki Stéfane ........... 1878 1904 1927
Ducarme Émile .......... 1884 1903 19I1
Mong Pierre............. I885 1908 1928
Tchang François ......... .1890 g1911 921
3. - District de CHOCHOW, 1928.
MM.
CHOCHOW Cény Henri.............. 1878 1897 1928
E ) ® Saint-Martin Dominique 1893 1921 1927
Yu Vincent ............. 1902 1921 1928
SISIENPQuo Ouang Mathias ......... .1887 1910 1922
_
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4. - District de KINGPEI, 1925.
MM.
KIAKIATOAN Ouang Mathieu ..........
TUNGCHOW Ly Joseph ..............
TUNGCHWANGTZE Shia Joseph .............






















Van Wagenberg Martin . .
Tchang Jean-Baptiste ....
Angelloz Jules............
6. -. District de SOUTSIAO, 1917.
MM.
3 Huysmans Jacques ......






















CHINE SEPTENTRIONALE. - Tientsin
CHEKOW
SINCHENGHSIEN
Tou Jean-Baptiste ....... 1893 1914 1928
Kia Thpmas ............ 188 1910o 1924
II. - Vicariat de TIENTSIN (Hopeh), 1912.
REUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles Paroissiales,
Catéchuménats, Hôpitaux et Hospice, Ouvroirs.
AUXILIAIRES : 22 prêtres séculiers, Pères Jésuites, Petits Frères de








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr de Vienne Jean, Evêq.


















Gimalac Louis ............ 1892 1910 1926SIENSHUIK'U
Catalogue.
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Giacone Joseph........ . 1883 1899 1909
Miakar Louis............ oo1900 1918 1929
Marynen Henri. .......... 1886 1905 1921
Selinka François .. . 1879 1902 1907
III. - Vicariat de PAOTINGFU (Hopeh), g1910.
(EUVRES: Petit Séminaire, Paroisses, Écoles normales et paroissiales,
Catéchuménats, Orphelinats, Hôpital.
AUXILIAIRES : 37 prétres séculiers, Filles de la Charité, Francis-
caines de Marie, Joséphines.
CHRÉTIENS : 76.196.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.







Mgr Montaigne Paul, Ev.
tit. de Sidyme, Adminis-
trateur apostolique ...... 1883 1901 1924
MM.
Ferreux Octave, Supérieur 1875 1902 1928
Gâté Louis.............. 1883 1905 1911
Vonken Henri........... 1887 1907 1915
Wang Jean-Baptiste ...... 1883 1908 1911
Frère coadjuteur, i.













Trémorin Jean-Marie ..... 1885
Pachier Louis.......... . . 1896
Ly Vincent .............. 1877
Cornet Joseph ............ 1873
Wang Étienne ........... 1868
Varlan Victor ............ 1881
Routaboul Joseph ........ 1882
Lignier Reini-Marie....... 1874
Fan tienne .............. 1871
Pégourié Robert.......... 1895
Erkelens Théodore Super.. 1887
Corset Jean-Baptiste ..... 1874
Beaubis Henri ........... 1878
Tchan Paul.............. 1890
Frère coadjuteur, I.
IV. - Vicariat de YUNGPINGFU (Hopeh) (voir p. 43).
V. - Vicariat de CHENGTINGFU (Hopeh), 1856
CEUVRES : Paroisses, Missions, Collège, Écoles normales et parois.
siales, Orphelinats, Hospices et Hôpitaux.


































































Morelli Alphonse ........ 1857 1873 i88o
Chanet Louis ........... 1879 1900 1903
Leymarie Adrien ........ 1875 1894 1901
Tong Pierre ............. 1879 1916 1917
K'ong Joseph ........... 1891 1912 1916











1·1iii11 -- - ·--
PERSONNEL Nais. Voc, Plac.








Tch'en Joseph .......... 188i 1909 1910
Tch'en Stanislas ......... 1892 1911 1926
Min François ............ 1889 1914 1917
Aube Félix. . .. . . . . . . . .
Maury Étienne ..........
Olivers Félix . . . . . . . . . . . .





Stefani Michel-Ange ..... 1877
Pai Joseph ............. 1880
Liou André . ............ 1895
Ramakers Jean, Supérieur
Schiattarella Alphonse . . .
Bruno André. ... . . . . . . .
Yu Joseph ..............
Mi Joseph.............


















VI. - Vicariat de AN KUO (Hopeh), I929.
(EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats,
Orphelinats, Dispensaires.







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Souen Melchior, Évé-
que titul. d'Esbon, Vicai-
re Apost. Supérieur..... 1869 1899 1929



























Yu Jules................ 1887 1909 1924
Siang Jean-Baptiste....1.. 1892 1912 1924
Yuen André, .. ... ,., ,. 1890 1912 1924









PERSONNEL . Nais. Voc. Plac.
MM.
Legris Paul, Visiteur (à
Shanghaï, 44, rue Chap-
sal) ...................
Segond Élie, Consulteur et





























II- - I '' · -- - '·'I
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VII. - Vicariat de NINGPO (Tchekiang) 1838.
CE UVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Collèges,
Écoles" Catéchuménats, Hospices, Hôpitaux, Dispensaires, Orpheli-
nats, Crèches.
AUXILIAIRES : 29 prêtres séculiers, Ji Prêtres du Séminaire de Scar-
boro Bluffs (Canada), 54 Filles de la Charité, 66 Vierges du Pur-
gatoire.
CHRÉTIENS : 45.862.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.










Mgr Defebvre André, Év.
titul. de Gibba, Vic. apost.,
Supérieur ............ i886 1903 1i26
MM.
Buck Adolphe ........... 1866 1883 1906
Sing Chérubin........... 1872 1893 1929
Pech Louis ............... .880 1898 1927
Frères coadjuteurs, 3.
Dumortier Léon. .........
Hou Léon . . . . . . . . . . . . . .
1882 1899 1924
1895 1914 1924
DuloisJoseph ............ 1899 1916 1926
Reimprecht Louis ........ 1898 1919 1925



























Tchao Joseph ..... .......
Claessen Henri.......... . . .
Cantinat Jean...........
O' Hara William. ........
Lepers Jean-Baptiste .....
Fang Thomas ...........























Fang Thaddée ........... 1882 1908 1915









Mac Kiernan Michel ..... 1888 1908 1928
Yi Paul............ . . . . . 1883 1907 1927
Zi Antoine............... 1874 1895 1929
_= I , I i i i I
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CHINE MÉRIDIONALE. - Taichow (TChekiang)



















Marquès Léon ............ 1878 1897 1929
VIII. - Vicariat de TAICHOW (Tchékiang) 1926.
EIUVRES : Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats, Dispensaires,
Orphelinats, Crèches, Ouvroirs.







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Hou Joseph, Évêque
titul. de Théodosiopolis,
Vic. Apostol., Supérieur 1881 igo6 1926
MM.
Van OijenThéodore........ 1890 1910 1919
- I i i i I i i i
I I i I i
89
90go II. - ASIE
IX. - Vicariat de HANGCHOW (Tchekiang) 1910.
RUVRES : Piaroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Catéchumé-
nats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 25 prétres séculiers, 31 Filles de la Charité, 36 Filles
du Sacré-Cour.
CHRÉTIENS : 31.358.










i. - District de HANGCHOW.
Mgr Faveau Paul-Albert,
Ev. titul. de Tamasus,
Vic. Apostot., Supérieur. 1859
MM.
Bouillet Michel .......... 1877
Tseng Dominique ........ 1872
Legrand Pierre .......... 1884
Deymier Georges ......... 1886
Fou Joseph ............. 1892























2. - District de HucHow.
MM.
Fou François-Xavier ...... 1867 1892 1925
CHINE MÉRIDIONALE. - Hangchow (Tchekiang)


































Ouang Joseph ............ 1883 1916 1925
Tseng Thomas ........... 1883 Igo6 1916
Houang Vincent.......... 1862 i888 1926
Ou Mathieu.............. 1868 1892 1925
Ouang Bernard........... 1890 1912 1927
4. - District de CHUCHOW.
MM.
Ting Luc ................ 1882 1906 1927
Zi Jean-Baptiste........... Igoo 1918 1926
Ting Léon ............... 1880 1909 1927
Kou Mathias............. 1898 1916 1924
~C.i~L_ - i_·I 2i _.-_. I-CP1-ri·qf-IIiC1_ -_ ~-·4~....i~1
gr
92 II. - ASIE
5. - District de YENCHOW.
MM.,
Lobry Émile ............ 1886 1903 1920
Lamers Jean ............ 1888 1909 1920
X. - Vicariat du NANCHANG (Kiangsi), 1845.
REUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Écoles, Caté-
chuméitats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AuxILIAIRES : 13 prêtres séculiers, 35 Filles de la Charité, 22 Vierges
de N.-D. du Bon Conseil.
CHRÉTIENS : 29.693.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.











Mgr Fatiguet Louis, Ev.
titulaire d'Aspendus, Vi-
caire Apost., Supérieur.. 1855 1885 191I














Rossignol Jean Baptiste .. 1872 1893 1.896
Yéou Barthélemy.........





CHINE MÉRIDIONALE. - Nanchang (Kiangsi). 93
CHANGKIAHO Rouchon Jean-Marie ..... 1884 1902 1926
z
2. - District de NANCHANG, 1838.
MM.
NANCHANG Domergue Éloi .........
D D (s9 Monteil Paul ............
Tcheou Jean-Baptiste ....
SIEHFOW X Smits Alexandre ........
TZEKIANG . Zeman Joseph ...........
FENGCHENG. Mao Paul..............
TSIPISAN Liou Simon. .............
(Via Tzekiang)
SINsHUI OT Pistone François .........
3. - District de KAOAN, 1838.
MM.
KAOAN Kin Joseph............
4. - District de FENGSIN, 1906.
MM.
FENGSIN Revmers Théodore........
LOFANG Liou Antoine . . ..........













94 I. - ASI
5. - District de TEIAN, 1927.
MM.
TEIAN Théron Gustave .......... 1878 1902 1903
Tu KIAFOW Hauspie Alfred ........... 1878 1897 1903
WUCHENG Zigenhorn Clément ....... 1882 Igo2 1909
XI. - Vicariat de KIAN (Kiangsi) (Voir p. 59).
XII. - Vicariat de KANCHOW (Kiangsi) 1920.
ŒEUVRES : Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats, Orphelinat,
Dispensaires, Hdpitaux, Petit Séminaire.
AUXILIAIRES : 13 prêtres séculiers, 8 Filles de la Charité, 32 SCeurs de
Sainte-Anne.
CHRÉTIENS : 17.064.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Dumond Paul, Évêque
titul. de Curubis, Vic.
Apost. de Kanchow ..... 1864 1883 1925
MM.
Meyrat Jules ............ 1885 1902 1919





CHINE MÉRIDIONALE. - Perse.























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Berthounesque François, Vi-
siteur ................ 1877 1895 192I
Galaup Jean, Consulteur et
Procureur ............ 1878 1897 1926
Franssen Pierre, Consulteur. 1881 1907 1926
Berthounesque François,
Supérieur, Visiteur...... I877 1895 1921
Clarys Antoine ........... 1882 1902 1921
Galaup Jean, Supérieur .... 1878 1897 1922
Puyaubreau Félix. ........ 1878 1898 1922
Franssen Pierre, Supérieur . 1881 1907 1922
Zayia Abel .............. 1871 1888 1928







Via U. 1R. S. S.
Collège Saint-Louis
1862.
[ Tr N., Mission
catholique,
Téhéran.
Lambin Cyprien, Supérieur 1876 1894 1928
Rigter Herman........... 1882 1905 1923
Gardin Gustave ......... 1896 1920 1928





Rue _de Syrie, 8I
(Liban).







sulteur et Procureur... .









































Caplanne Jean-Baptiste . .






























































Artis Henri-Théophile. . . . .
Laxagueborde Joseph .....
































Malaval Auguste, Supér. .. . 1859 1884 1926
Ackaouy Antoine, Supérieur 1855 1872 1927
Aoun Jérémie ........... 1857 1881 1895
PALESTINE
Lacquièze Victor, Supérieur 1852 1871 1921
JERUSALEM: Hospice
allemand (V. p, 18).
TABGHA : Hospice alle-





































Rue du 3 e Chasseurs
d'Afrique, 17.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Vergès Pierre, Visiteur ....
Payen Pierre, Consulteur ...
Gounot Charles - Albert,
Consulteur. .. . .. .. ...
Darricau Albert, Consulteur
et Procureur..........
Vergès Pierre, Sup., Visiteur
Véron Émile . . . . ..... . . . .
Advénier Philippe ........
Rouyer -Georges..........























périeur ............... .884 1902 1922



































































Darricau Albert, Supérieur i891 1909 1926
Dupisre Paul............ 1871 1896 1923
Constant Auguste........ 1874 1912' 1924
Labaig Jean ............. 1901 1921 1927
Espenon Gaston.......... 1897 1921 1928
Péborde Jacques. ......... 1873 1925 1927
TUNISIE








Grégoire Auguste, Supérieur 1867 i886 1925
Caruso Sauveur .......... .885 Igo6 1916




































Gruson Édouard, Supérieur. 1863 1894 1898
Gimalac Paul............ 1893 1910 1927
Atsbaha Ghébré-Meskel ... I880 1914 1915













Sournac Étienne .......... 1874 1894 1928
Baeteman Joseph..... . .... 88 1902 1925
IOÏ
III. - AFRIQUE
PROVINCE DE MADAGASCAR, 1911
Vicariat apostolique de FORT-DAUPHIN, 1896, 1913




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Crouzet Jacques, Visit. 1849 i868 1896
Mgr Sévat Antoine, Vice-
Visiteur .............. 1878 1898 1929
Brunel Émile, Consulteur .. 1875 1892 1919
Canitrot Étienne, Procureur 1872 1895 1919
i. - District de FORT-DAUPHIN.









Mgr Crouzet Jacques, Ev.
titulaire de Zéphire, Vi-














Fabia Henri, Supérieur.... 1875 1892 1929
2.- District de TULÉAR.








Engelvin Ambroise, Super.. 1884 1904 1928
Gauthier André ......... 1896 1916 1926
Chilouet Camille ..... '... 1899 1916 1928
Brunel Émile, Supérieur... 1875 1892 1929
Hennebelle Joseph. ....... 1898 1915 1929
3. - District de FARAFANGANA.
CEUVRES : Paroisses, Missions, Écoles, Ouvroirs, Léproserie, Aumô-






Mgr Sévat Antoine, Évéque
titul. d'Ezerus, Coadjuteur,


































Briant Joseph, Supérieur .. 1884 1905' 1928
Deguise Louis............ 1904 1927 1929
Fromentin Henri......... 1900 1922 1929
Mollex Louis-Marie....... 1893 1924 1929
Gracia Jean-Baptiste, Sup.'. 1883 1902 1929
Zafimasina Thomas....... 1897 1923 1929
Garric Pierre, Supérieur ... 1886 1906 1928



























et Procureur ... .......
Slattery William, Cons.
Maune Frederick, Visiteur.
Skelly Joseph, Supérieur... .
Downing John ...........
Flanagan Patrick.........
Blake Martin .. . . . . . . . . . .







Colbert John . . . . . . . . . . . .
Gay Elbert ..............
Docherty Charles. ........



































































Sammon Joseph ......... 1888 1910o 1927
Mac Carthy Denis......... 1886 1921 1928
Duggan Frederick........ o1901 922 1929
Atmore Francis.......... 1901o 1924 1929





































Shickiing Robert, Supérieur 1883 1904 1926
O'Reilly James........... 1879 1go901 1926
Hafner James ........... 1882 1902 1928
Sheridan James ........ 1890 1925 1927
Montiani Peter (à Rosetta,
OurLadyof MtCarmel) . 1877 1892 1920








I8 6 8 .
i ® ag
Cloonan John, Sup 2rieur... 188 1900oo 1908
Mac Cormick William ... 1850 1873 1902
Kennedy James . ........ 1870 1889 Igo8
Hoctor William .......... 1868 1889 Ig;o
Maye John .............. 1870 18go 1908
Corcoran John ........... 1872 1892 190go
Eding James ............. 1873 1894 1925
Walsh Edward ........... 1877 1894 1926
Garvin John ............. 1874 1897 1926
Saldana James ........... 1882 1897 1920
Dawson Andrew......... 1876 1900 1912
Kreis William........... 1877 1901 1929
Gorman Thomas ........ 1881 I901 1928
Doherty Edward ......... 1882 1901 1923
Gorman Charles.......... 1883 1902 g1909
Campbell Gregory ........ 1887 1907 1918
Miller John .............. 1884 1907 1919
Hafner Gaspar .......... 1890 1909 1916
Smith Roger ............ 1891 1909 1916
Connor Francis........... 1889 Ig1o 1916
Noonan Joseph .......... 1892 1911 I921
Ryan Thomas ............ 1892 1912 z19g9
Naughton John .......... 1892 1912 1920
Burns Joseph............ 1892 1913 1929
Russell Frederick......... 1893 1913 1921
Maher Thomas .......... 1894 1914 1921
Corrigan Thomas ......... 1895 1914 1926
Grady George........... 1896 1914 1921
Devereaux Thomas ....... 1893 1915 1922
Hamilton Arthur. ....... 1895 1915 1924
Mac Callen Thomas ....... I896 I9I5 1922
Dunn John............ 1896 1915 1929
Mac Andrews Joseph .... 1889 1916 1924
Mahoney William ....... 1897 1916 1924
O'Brien Edward . ........ 1897 1916 1926
Jordan Francis........... 1895 1917 1924
O'Driscoll Joseph......... 1895 1917 1924


















Kane Daniel . . . . . . . . . . . .
Judge John.......... .
Morton Oswald...........
Porter David .... .......
Reilly Francis..... . . . . . . . .
Gillard Edward .........




Lennon Robert....... . . . ..
Cribbins John ...........
Piper Vincent .............
Dodd Francis.. . . . . . . . . . .
Sullivan John . . . . . . . . . . .
Rogers Francis............


















































































































































Slattery William, Supérieur 1895 1913
Hayden James Oliver...... 1856 1875
Likly William ............ 1864 1884
Mac Nelis James ......... I858 1885-
Farrell Edward........... 1870 1889
Nepote Dominique ....... 1873 1891
Lee John ........... . ... 1873 1892
Eckhardt George .......... 875 1893
Sedgwick Charles ......... 1876 1894
Deegan Joseph ............ 1877 1897
Chestnut James ........... 1877 1897
























Maddep Thomas ......... 1888 1908 1927
Ewens John .............. 1864 1909 1925
Gunville William.......... 1883 1910 1926
Lynch William........... 1893 1910 1929
Brady William ........... 1887 1911 1925
Keenan John ........... 1890 1913 1928
Stouter Charles........... 1893 1913 1924
Caufield Edward ......... 1895 1914 1921
Neary Joseph............ 1891 1915 1929
Mac Donnell James ....... 1896 1915 1921
Mac Guire John .......... 1889 1916 1927
Richardson George........ 1895 1916 1924
Biggane James ........... 1897 1916 1924
Dougherty John-Henry .... 1899 1917 1927
Mahoney John........... 1897 1917 1924
Blake Walter ............ 1897 1917 1927
Carroll John-Joseph...... 1896 1918 1929
Grogan Rpbert........... 1897 1918 1922
Lynch John............. 1899 1919 1926
Flynn John-Louis ........ 1900 1919 1928
Burgio Salvator .......... 1895 .1920 1929
Quirk John............. 1896 1920 1929
Gleason James.......... . 1896 192o 1929
Landers Patrick.......... 1883 1921 1929




Higgins Michael, Supérieur. 1861 i888 o1910
Lyden Andrew........... 866 1890 1924
Curran Gerald ........ 1897 1916 1928
Twomey James .......... 1894 1917 1928























Hartnett Jeremiah, Supér. . 1850 1871 1915
BROOKLYN, NEW- YORK,
PHILADELPHIA : Missions




















































































S12 IV. - AMÉRIQUE
CHINE
Vicariat de KANCHOW (Kiangsi), 1920.




















Mgr John A. O'Shea, Évêque




















Stauble Francis .......... 1893 1916 1923
Mac Climont William. ... 01 1917 1926
2. District de NANANFU.
MM.
Erbe George............. 1888 1918 1924
Curtis Lawrence ......... 1902 1921 1929
Young Edward .......... 1899 1918 1928
Mac Gillicuddy Daniel ... 1888 1907 1927
3. - District de SINFENG.
MM.
Mac Laughlin John ......
Gately Joseph.... . . . . . . . .
Moehringer Francis.

























Barr William, Visiteur... . . .
Musson William, Consult.










» Monaghan Francis ..
* Finney Thomas...... ,













Mac Williams John, Sup.. 1879 1896 1926
Malloy Anthony ..........
'Mac Donnell Emmet ......
O'Malley George..........
Wilson John . . . . . . . . . . . .
Darby Emmet ...........
Catalogue.





































































Le Sage John ............























Mac Carthy Charles, Sup. .
Murray John..... .......






















































2000 East 73, St.
(Missouri)
Petit Séminaire.






DoudMaurice............ 1891 1909 1923
BrennanWilliam, Surérieur 1885 1905 1927
LaytonJulian................ 1870 1889 go1910
Francisco Manuel......... 1881 1896 1928
Gorman Thomas-Francis .. 1880 1903 1928
Hennessy Robert ........ 1881 1903 1909
Fuller Edward .. :........ 1890 1907 1926
Vidai John .............. 1891 1908 1923
Kirschenheuter James..... 1891 1909 1918
Bayard Ralph ........... 1898 1914 1928
Taugher John ............ 1896 1914 1926
Cahill Thomas............. 1899 1917 1929








Mac Donnell Thomas....... r888 1922 1926
Flavin Timothy, Supérieur. 1887
Connor Charles...... .... 1877












































Hager Joseph ........... 1876 1904 1915





Lavelle John . .. . . . . . . . ...
Lewis James . . . . . . . . . . . .
Johnson Joseph.. . . . . . . . . .
Kernaghan Daniel .......
Winne Marshall, Supérieur..
Cody James . . . . . . . . . . . . .
Martin John . . . . . . . . . . . .
Navin Thomas............
Misner Paul ............
Mac Neil Donald .. . . ...
Ward William ..........
Harvey Raymond .......
Vohs Edmund ......... ...
O'Regan John, Supérieur...
f Weldon Thomas ...........
Lilley Thomas . . . . . . . . . . .

























































Le Sage Marshall, Supérieur 1875 1893 1926





























T Tr8 NRnrti TpeffAr-cnim
Avenue
-
Coyne Daniel, Supérieur . . .
Byrne Peter . . . . . . . . . . . . .
Gregory Martin ...... ....
Finney Patrick. . . . . . . . . . .
Finney Joseph . . . . . . . . . . .
Moore Henry . . . . . . . . . . .
Burke Henry . . . . . . . . . . . .
'Quinin Walter ............
Furlong Edward..........
Lilly Joseph ..... . . . . . . ..
Prindeville Carlton .......
Platisha John . . . . . . . . . . .






Nuelle Justin, Supérieur .
Lilley James.............
Green John .. ..........






















































Schultz William . ......... 1877 1895 1925
Duggan Denis. ...... 1.-: . 881 1898 1929
Delany Richard. ......... 1883 1904 1924
Reynolds Thomas, Super. . 1887 1905 1926
Roberts Frederick ........ 1871 1894 1919
Alton Charles ...... . . 1872 1894 1927
*n*



















Ryan Michael . . . . . . . . . . .
.Corcoran Francis .........
Remler Francis... . ......
Donovan Joseph .........
O'Malley James..........































Vicariat de YUKIANG (Kiangsi) 1885, 1920, 1929
REUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Catéchuménats,
Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats, Pharmacie.
AUXILIAIRES : 17 prétres séculiers indigènes , îI missionnaires de la
Société de Saint-Colomban (Dublin), 6 Filles de-la-Charité.
CHRÉTIENS : 34.656.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
i. - District de YUKIANG, 1846
Mgr Sheehan Edward, Év.
titulaire de Calydon, Vic.



































Hermans Joseph ........ 1877 1897 1928
Meyer Jean-Gabriel ...... 1886 1908 1928
Teng François ........... 1894 1914 1928
Yu Luc ................. 1888 1914 1923
Ma Thomas .............. 1897 1917 1928
Kiang Jean ............. 1899 1918 1928
Tseng Xavier ............ 1894 1914 1926
2. - District de KWANGSINFU, 1895.
MM.
HOKow. T Sageder Frédéric ......... 1870 1890 1898
I. YANG Reymers Jean............ 1881 1902 1928
Yang Pierre ............ 1897 1918 1928
KAN Kow Tcheng Ignace .......... 1890 1912 1928




PERSONNEL Nais. Voc. Placé
MM.
De las, Heras Santiago, Vi-
siteur ................. 1874 1898 1922
Garcia Emilio, Consulteur et
Procureur............. 88o 1896 1922
I -
L i i I
MEXIQUE Iq1
IV. - AMÉRIQUE













40 LAGOS DE MO-
RENO
















Aguilar Manuel, Consulteur. 1853 1870 1924
Llabrès Antonio, Cons..... 1875 1893 1926










Domingo Miguel, Supérieur 1897 1893 1929
Fernandez Juan-Maria .... 1855 1878 1926
Ataûn Patricio........... 1877 1893 1922
Frère coadjuteur, i.
Saldania Bernabé......... 1869 1885 1929
PetulMauricio............ 1863 1890 1926
Mgr Mejia Carlos, Évéque





Morales José, Supérieur... 1874 1893 1927
Rigo José .............. 1875 1892 1920



















Ojea José.. . . . . . . . . . .
Antolin Millan .........
Torre-Lopez Miguel.......
Castilla José.. . . . . . . . . . . . .
Bengoa Santiago .........
Munarriz Candido........






















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
ILE DE CUBA
MM.
Lopez Antonio, Visiteur ...
Perez-Ibafiez Saturnino,
Consulteur .......... . . . . .
Subiron Ramon, Consulteur
et Procureur..... . . . .
Chaurrondo Hilario, Cons.
Ayerra Saturnino, Cons.
Lopez Antonio, Vis., Sup..
Perez-Ibafnez Saturnino.. . .
Alonso Tuari.............
Subiron Ramon ..........













































Sainz Vicente... ........ . . .
Puente Cesar.............
Frères coadjuteurs, 4.












Tajadura Cesareo, Supérieur 1886 1902
Saenz Salomon .......... 1892 1908
Vivar Otilio ........... .. 1892 1910
Perez Julian.......... ... 1901 1920






Ayerra Saturnino, Supérieur 1878 1895 1928
Romero Francisco........ 1883 1899 1928







































Vian Urbano......... . . .. .
Alonso Evaristo........
Frère coadjuteur, i.
Véga Julio, Supérieur ..



















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
GUATEMALA
Mgr Durou Louis, archevêque
de Guatemala .......... 1870 1901 1928
MM.
Lagraula François, Visiteur 1878 1896 1928
Préau François, Cons..... 1855 1878 1929
Vandermeersch Eugène,
Consulteur ............ 1869 1889 1915
Parrot Auguste, Consulteur
et Procureur ....... ... 1873 1894 1921
Lagraula François, Visiteur 1878 1896 1928
N..., Supérieur ...........
Vaysse Joseph........... 1841 1870 1915
Préau François. .......... 1855 1878 1929



























Van Kleef Elias.......... 1888 1909 1929
Lalanne Lucien.......... g1901 1920 1929
Frère coadjuteur, i.
SALVADOR
Beckmani Francçois, Sup.. . 1883 1907 1926
Conte Antonio ............ 1877 1897 1928












Mgr Rojas Guillermo, Ar-
chevêque de Panama. . . . . 1855 1887 1912
Auerbach Henri, Supérieur. 1885 1906 1928
Dumolard Jean-Louis ..... 1863 1884 1929
Garcia Vicente............ 1891 1907 1926
CANAL ZONE. (Voir pages o105-o106.)
COSTA-RICA, BOACO, -BUENOS-AIRES, LIMON,
SAN JOSÉ, TURRIALBA. (Voir pages 18-20.)
TEGUCIGALPA4, SAN PEDRO-SULA, CEIBA,
PUERTO-CORTES, TELA, TRUJILLO. (V. p. 19,39.)
RÉPUBLIQUE ARGENTINE
AMÉRIQUE DU SUD





















Botta Juan, Supérieur .. .
Chambon Arthur ........
Possberg Frédéric ........
Carles Louis. . ....... . . .

















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
RÉPUBLIQUE ARGENTINE
MM.
Bauden Jules, Visiteur .... 1874 1896 1923
Gimalac Joseph, Consulteur
et Procureur........... 1861 1889 1906
Scarella Antoine, Cons.... 1857 1876 1920
Prat Philippe, Consulteur .. .1870 1897 1927
Bauden Jules, Visiteur, Sup. 1874 1896 I1923
Brignardello Antoine...... I86o 1878 1906
Charbonnier Jean-Baptiste. 1862 1884 1924
Ginialac Joseph .......... 1861 1889 1927
Castillo Mariano.......... 1879 1895 1920
Caumette Louis ........ .. 1876 1899 1916































Dal Castagne Emiro .....
Prat Philippe, Supérieur . ..
Scarella Antonio ........
Thoillier Jean . . . . . . . . . . .
Varela Pedro .......... ..
Mariani Humberto .......
Salles Léon........... . . .
1867 1886 1926
























Avizou Joseph, Supérieur.. 1876
Carles Henri............ 1879
De Leon Miguel.......... 1881
Bascoul Firmin .......... 1873
Polverini Adolfo.......... 1900













_ _I i i --- i

















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Santos Antonio, Év.
titul. de Croia, auxiliaire
deDiamantina (Minas) ...
Mgr Taddei Fernando, Évê-
que de Jacaresinho
(Parana) ..............


















































































Kuenen Jean .... . . . . ...
Campos Nesclaro..........
Barros Antonio...........
Pélissié Carlos... . . . . . . . . . .
Fonseca Augusto, Supérieur
Mafra Godofredo.........
Duprat Luiz.. . . . . . . . . . . .
Mattos Aristeu .......... .
Moreira José . . . . . . . . . . . .
Rabello Genesco ..........
Anesi Joào, Supérieur......





Cruz Antonio. ........... .
Aquino Oscar....... . .... ..




Penido José. . . . . . . . . . . . . .
Miele Luiz . . . . . . . . . . . . . .
Torres Francisco .........


























































































Gomes J os, Supérieur .. .
Lidstrom Carlos..........
Van Gool Édouard .........
Rubim Salvador ..........
Avellar José............ . .








Lacoste Henri, Supérieur. .. 1855 1873 1913
Cordeiro Gaspar.......... 189 4 1914 1929
Dequidt Tobie, Supérieur .. 1880 1897
Zingerlé Pierre............ 1875 1895
Cabrai Joséphino......... 1I895 1913
Lino José............ .. 1904 1921
Péroneille Vincent, Super.. 1871 1887
Silva José . ...... . 1876 1894
Marelim Luiz. ............ 1904 1920
Pires José.... ........... 1901 1921
Frères coadjuteurs, 2.
Sarneel Pierre, Supérieur. .. 1883 1902
Henrotte Gilles ........... 1873 1893
Vianna Joào ........ ..... 1888 1907
Cavati Joào........... . .. . 1892 1913
Ribeiro Francisco......... 1898 1916
Lazaro José. .............. 1902 1919
Frère coadjuteur, i.
Bros Léon, Supérieur ..... 1883 1901
MelloJosé .............. 1866 1885
































1852. E ® L










I903. O ® -5
Pimenta Francisco, Sup....
Kuenen'Bernard. .........
Cabral José. ........... .




Vieira Manoel, Supérieur. ..
Tissandier Charles.... . . ..
Fréchet Benjamin. ........
Falci Antonio. . ... . .... .
Van Pol Antoine, Supérieur.
Silva Joào-Baptista ......
Andrade Pedro ...........

































ABRANCHES, AGUA BRANCA, CURI-
TYBA, COL CATANDUVA, COL IVAHY,
CRUZ MACHADO, GUARANY, ITAYO-
POLIS, ORLÉANS DE PARANA, PRU-
DENTOPOLIS, RIO CLARO, RIO VER-
MELHO, SAO MATHEUS. SANTA CAN-
DIDA, THOMAS COELHO :
Missions polun.iise;. (Vo.i- pagys 69-71).
FORTALEZA : Missions. (Voir p. 46).
I_ - . i, ' -I...~.
I130
CCLOMBIE






















































Bret Jean, Supérieur...... 1854 1873 1919
Prades Victor............. 1867 888 1929
Ruiz José ............... 1867 i888 1920
Frère coadjuteur, i.
Mgr Potier Joseph Marie,
Préfet apostolique d'Araît-
ca, Supérieur...... ... . 1873 1893 1924
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Pron Joseph, Visiteur ...... 1863 1882 1919
Hernandez Franr is o, Cons. 1864 1884 1917
Merle Claude, Çonsulteur.. 1878 1897 1924
Péhau François, Consulteur
et Procureur. .......... 1879 1898 1929






























Puyo Joaquin ....... .... . 1876 1896 19c)6
Botero Marco-Tulio ........ 1883 1901 1927
Frères coadjuteurs, 2.
Villanea José . . . . . .. .. . .. 1 8 7 2 1 8 9 0 1 9 1 6
Martinez Gratiniano ...... I892 191r3 1924
Calas Jules. . . . . . ........ . . . 882 189 1916
Castillo Luis ........... . . 1878 1898 1928
Catalano Ernest.......... 1887 1908 1916
Trujillo Martiniano, Sup. . .
Bermudez Rafael .........
Berthomet Augustin .....
Puyo Juan de la Cruz ....
Bayona Filemôn.........
Londoflo J esus . . . . . . . . . .
Gaona Leopoldo..........
Mgr Larquère Émile, Préfet
apostolique de Tierraden-
tro, Supérieur. ........ .
Santos Pastor . . . . . . . . . . .


























































Villegas Jaime ....... . ...
Villegas Gustavo ........

















































































Houllier Gustave, Sup., Vis. 1881 1898 1927
Maurice Ernest........... 1849 i868 1909
Diete Jean-Baptiste....... 1855 1876 1915
Farget André............ 1879 1896 1924
Rodriguez José Salvador... 1889 1912 1925
Madonia Mariano.........
De Argila Charles ........
Latrasse Marcel ..........
Engelen Winand. ........




















N. B. Les feuilles du personnel de cetti province ne nous sont pas parvenues.
















Enjalbert Henri, Supérieur. 1874 1898 1928
Vayssette Jeari -aptiste... 1886 1905 1912




Chac6n Juan Gustavo .....








































PERSONNEL Nais. Voc. Plact
CHILI
MM.
Standaert Étienne, Visiteur 1875 1898 1926
Marino Jenaro, Consulteur. 1854 1874 1925
Ourliac Henri, Consulteur
et Procureur ........... 1854 1874 1925
Glénisson Eloi, Consulteur . 1862 1883 1923

































Standaert Étienne, Visiteur 1875 1898 1926
Tiedink Théodore, Supérieur 1884 Igo6 1929
Ourliac Henri............. 1861 1883 1929
Glénisson Éloi............ 1862 1883 1923
Olivier Fernand.......... 1880 i898 1910
Briand Gabriel .......... 1879 1899 1928
Meuffels Mateo........... 1882 1901 1926
Rietbergen Théodore...... 1888 1908 1924
Schweizer Charles ........ 1888 1911 1927
Riveros David .......... 1897 1914 1928
Frères coadjuteurs, 3.
Pionetti Irénéo, Supérieur .
Marino Jenaro...........


























Mgr Lisson Émile, archevê-
que de Lima........ ... 1872 1892 1918
Guillen Juan-José, Supérieur 1869 1887 1929



























Meuffels Martin .......... I883 1904 1922
Gonzalez-Palacios Manuel. 1892 1912 1928
Olivares Ruben, Supérieur. 1870 1892 1928
Puech Germain .......... 1877 1897 1928
Stevens Jean.. . . .. . . . 18.92 191I 1926
N..., Supérieur.
Salas Pantaléon........ 1864





Planken Théodore......... 1894 1915 1926
LIMA, MIRAFLORES, NAZCA, PISCO,
TARMA. (Voir p. 40 et 41).
BOLIVI E
Salinas Abdon, Supérieur..
Jara Demetrio. ........ ...
Villagarcia Benedicto .....


































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Ryan Richard, évêque
de Sale ...............
MM.
O'Reilly Maurice, Visiteur. .
- Cullen Paul, Consulteur... .









O'ReillyMaurice, Sup., Vis. 1866 i888 1915
Slatteiy Joseph .......... 1866 i886 1926
Power Ambrose, Supérieur .
Power Stanislaus. ..... . .
Macken Richard .........
H-all John. . .... ........
Kinsella. Lawrence .......








1889 19 r3 1926
Power Gérald............. 1895 1919 1927





















Gallagher Edward, Sup. . .
Wigmore James ..........
Templeton Greville .......
Martin Ernest ........... .
Souter John. ............ .
Cantwell William ........
Howard Michael-L. .......




Lowe Joseph ........... . .
Moynihan Andrew .......
Barry John ... . . . . . .....




Mac Quillan Vincent ......




King Francis ........... .
Burke Patrick ...........
Maè Mahon John ........











































































Angulo Pedro, Visiteur ....
Napal M\iariano, Supérieur.
Angulo Vicente ......... ..
Sanchez Francisco ........
Zaro Salustiano ..........









Frères coadj uteurs, 2.





























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Angulo Pedro, Visiteur .... 1868 1885 1921
Napal Mariano, Consulteur. 1865 1882 1927
Villalain Jacinto Cons ..... 1871 1887 1928
Martinez Pedro, Consulteur






























Gonzalez Francisco, Sup. ..
Vila Narciso . . . . . . . . . . . .
Martinez Emilio..........
Legido Lope . . . . . . . . . . . .
Ortega Lucio...........
Escribano Nicomede3 .....













De la Calle Carlos ........
Arnaiz Paciente ..........
Isaba Faustino..........
Tejada José, Supérieur. . .
Peces Godofredo..........
Amo Manuel . . . . . .......
Urdaniz Pedro ..... . . . . ..
Mayoral Antonino .........





























































































Gracia Manuel......... . .
Frère coadjuteur, i.
J uguera Maximo, Supérieur
Prieto Lucrecio............
Lizarza Pedro ....... . . . .
Ibafnez Lorenzo ........ . .
Ruiz Julio ............ . .
Romero Benito...........
.Santos-Ortega Francisco...
Facerias Celso... ....... .. .
Oses Cipriano ............




De la Iglesia Nicolas ......
Soto Adolfo. ........... . .










































































i. Fr. 'Hernandez (François), coadj., déc. à Tacubaya, le
23 novembre 1928 ; 76 52
2. Fr. Pellegrino (Louis), coadj., déc. à Lecce, le 26 nov.; 72 39
3. M. Pauwels (Émile), déc. a Lyon, le 3 décembre; 33 3
4. M. Carena (Guillaume), déc. à Chiavari, le 6 décembre ; 57 40
5. M. Rouchy (Léon), déc.àla Maison-Mère, le 8 décembre; 83 6I
6. Fr. Kozlowski (Michel), coadj., déc. à Jezierzany, le
14 décembre; 53 24
7. Fr. Apleng (Jean-Nepomucène), coadj., déc. à Ljubl-
jana, le 20tdiécembre ; 75 44
8. M. Jung (Henri-Alexandre), déc. à la Maison-Mère,
le 3 janvier 1929 ; 82 55
9. M. Jougla (Étienne), déc. à Salonique, le 4 janvier; 74 52
o10. Fr. Weiser (Jean), coadj., déc. à Paris, le 8 janvier; 84 54
11. M. Coury (Georges), déc. à Paris, le ii janvier; 77 54
12. M. Calleri (Charles), déc. à Petropolis, le Ii janvier; 64 36
13. Fr. Colette (Léopold), coadj., déc. à Rio, le 12 janvier; 73 40
14. Fr. Weingartner (Joseph), coadj., déc. à Schleiden,
le I6 janvier; 83 44
15. M. Dequêne (Léon), dléc. à la Maison-Mère, le 4 février ; 77 55
16. Fr. Stella (Henri), coadj., déc. à Sarzane, le 5 février ; 76 54
17. M. Kahl (Joseph), déc; à Graz, le 6 février ; 83 47
18. Fr. Durmarque (Prosper), coadj., déc. à la Maison-Mère,
le 7 février ; 74 49
19. M. Obein (Jules-Emile), déc. à Nice, le 8 février; 68 43
20. M. Elder (Joseph), déc. à Baltimore, le 8 février; 72 49
21. Fr. Haasbach (Robert), coadj., déc. à Paris, le Ii fév. 91 59
22. M. Rouge (Emile), déc. à la Maison-Mère, le 13 février; 81 57
23. M. Slominski (Gaspard), déc. à Poznan, le 13 février 60 42
24. M. Nickes (Henri), déc. à Paderborn, le 16 février; 69 35
25. Fr. Artigues (Pierre), coadj., déc. à Figueras, février; 79 51
26. M. Arambarri (Joseph), déc. à Madrid, le 27 février 74 57
27. M. Pirc (François), déc. à Groblje, le 2 mars; 45 25
28. M. Ortiz (David), déc. à Belalcazar, le 4 mars ; 71 5i
29. M. Kang (Barnabé), déc. à Pékin, le 6 mars ; 50 22
30. M. Tabasso (Charles), déc. à Turin, le 8 mars ; 60 43
31. M. *Pertl (Isidore), déc. à Salzbourg, le 14 mars ; 96 46
Age Yoc.
32. Fr. Sanchez (Mathias), coadj., déc. à Valdemoro, le
18 mars; ' 46 28
33. M. Salat (Antoine), déc. à la Maison-Mère le 19 mars; 73 51
34. M. Kia (Joseph), déc. à Pékin le 21 mars ; 28 7
35. M. Bourzeix (François), déc. à Paris, le 24 mars; 78 48
36. M. Toth (Charles), coadj., déc. à Budapest mars; 53 20
37. M. Cruz (José), déc. à Limpias le 30 mars ; 41 25
38. M. Hrebik (Isidore), déc. à Lakocsa, le er avril; 52. 34
39. M. Guszich (Louis), déc. à Budapest le 13 avril; 61 26
40. Fr. Campbell (François), coadj., déc. à Dublin le 13
avril; 89 52
41. M. Gouault (Pierre), déc. à la Maison-Mère le 16 avril; 36 -I8
42. M. Rodriguez (Serafin), déc. à Santiago de Cuba le 26
avril; 62 44
43. Fr. Mourao (Bernard), coadj., déc. à Caracas le' 5 mai; 80 62
44. M. Villanueva (Léonard), déc. à Madrid le 18 mai; 80 6i
45. ýM. Baros (Jean-Joseph), déc. à Paris le 20 mai; 72 33
46. M. Veltin (Constant), déc. à San Salvador le 9 juin; 78 50
47. M. Bonhoure (Benjamin), déc. à Lima le 5 juillet; 5.1 27
48. M. O'Neill (Thomas), déc. à Brooklyn le 7 juillet; 47 20
49. M. Hoefnagels (Léonard)â déc. à Asten le 19 juillet; 57 39
50. Fr. Dal Castagne (Placide), Sous-diacre, déc. à Nunioa,
le 30 juillet ; 24 6
51. M. Ricciardelli (Raphaël), déc. à Rome le 8 août; 73 56
52. Fr. O'Donoghue (Corneille), coadj., déc. à Dublin le
10 août; 76 51
53. M. Tai (Jean-Baptiste), déc. à Shanghaï le i8 août; 30 il
54. M. Waszko (Paul), déc. à Brooklyn le 22 août; 55 36
55. M. Hammerstein (Joseph), déc. à Cologne le 27 août; 61 45
56. Fr. Reyes (Marien), coadj., déc. à Puebla le 14 sept. ; 69 46
57. M. Perez (Félix), déc. à Manille le 22 septembre; 42 26
58. M. Nicola (Victor), déc. à Come lé 4 octobre; 69 50
59. M. Hanousek (Jules), déc. à Graz le 7 octobre 43 24
60. M. Braddy (Jean), déc. à Baltimore le 13 octobre; 63 40
61. M. O'Regan (Patrice), déc. à Dublin le 15 octobre; 63 37
62. M. 'Re (Félix), déc. à Cagliari le 17 octobre; 43 9
63. M. Pogorelec (Louis), déc. à Ljubljana, le 8 nov.; 83 48
64. M. Vautier (Ambroise), déc. à Nouv. Orléans, le I6
nov.; 69 35
65. M. Gauthier (Marcel), déc. à Montevideo, le 26 nov. ; 68 39
66. Fr. Bernardo (François), coadj., d&c. à Naples,le 28 nov.; 70 14
67. Fr. O' Neill (Arthur), coadj., déc. à Nouv. Orléans, le









Abad Eulogio ........... 29
Abadie Edouard ......... 99
Abbo Domenico ......... 56
Abbo Nicola............. 56
Abeloos Aloys ........ .. . 93
Abeloos Élie........... 4, 1o
Abranches. -Abri-icý sis. 6, g
Abyssinie. - Abyssini. .. . 0
Achilles Josef ......... 16, 17-
Ackaouy Anotine ...... 95, 98
Acos'a Franz............ . g19
Acosta José . . . ::...... . . 12
Adam Bernard ........... .13
Adams Peter ............ 18
Addis A béba ............ 101o
Advénier Philippe......... 99
AfriqueA frica .......... 99
Agnius François ......... 7
Agnius Maurice ......... 97
Agriolucci-Jean-Baptiste .. oo
A gua Branca .. .. . .. . 6-
Aguilar José . . . . . . . . . . 35
Aguilar Manuel ......... . 120
Aguirreche José ......... 140
Ahern James ......... . 114
Alarcia Remigio ......... 37







Alcorisca. - Alcorisensis ..
Aldama Lucas ..........
Alduân Elias ........... ..




Alger. - Algeriana ......














































Alpi Luigi .............. . 52
Alpuente Enrique ....... 27
Ait August ............ 116
Altenberg Henry......... I19
Alton Charles ........... . . 17
Aluta Othon ............ 75
Alvarez Juan............ 31
Alvaro Antonio.......... 72
Alvès José .............. 128
Amaya Martin. .......... 133
Amengual Francisco...... 39
Amérique. - America ....
- du Nord ........... 105
- du Centre ........ 123
- du Sud .......... 125
Amiens.-- Ambianensis . . 7
Amo Manuel ........... 141
An Abel. ............... 44
Andrade Pedro ......... 130
Andrei Domenico ......... 53
Andreoli Pietro .......... . 53
Andrès Anselmo ......... 27
Andrès Inocencio ........ 28
Andùjar. - Iliturgensis .. 27
Anesi Joao - ......... . .. 128
Angelloz Jules .......... So
Angiuli Joseph .......... 99
Angleterre. -- Anglia . . 9, 35, 50
A ngoulême. -- Engolismen-
sis ................... 11
Angulo Eladio ........... 34
Angulo Fidel............ 29
Angulo Luis ............ 141
Angulo Pedro ........... 140
Angulo Vi ente ......... 140






An Kuo ....... . ..... ... 85
Anselme Alexis .......... II
MM. Pa
Anselmo Giacomo...




Antill Eugène ........... i






Antoura. -- Anturensis . . .
Aoun Jérémie ...........
Aoun Joseph ...........
Aparicio José-Maria. . . ..
Aquino Oscar ........... i
Aquitaine (Province d'). -
Aquitanie ............
Aragon Benito......... ..
Arana Estanislao ..... i.
Arana Ulpian .........
Arata Salvatore ........
Arauca. -- Araucen sis ...
Arboleda Cecilio ......... 1
Archer Edward ..........
Ardouane ...............
Arequipa. - Arichipensis . i



























































Asie. - Asia ........... 77
Asinelli Ange-Joseph...... 91




Atanes Ricardo. .......... 32
Ataun Patricio .......... 120
Atienza Joaquin ......... 25
Atmore Franci- .......... . 106
Atsbaha Ghebré-Meskel. . . loi
Aubault Jean-Marie ..... 8
Aubé Félix ............. . 85
Auerbach Henri ......... 124
Australie.- Australii .... 138
Autriche (Province d'). -
Austria ............... 20
Auvinet Jean-Baptiste . 8
Auzmendi Mariano ...... 140
Avellar José... ...... . .. . 129
Averous Flavien ......... 1 36
Avidano Francesco ...... 56
Avidano Secondo ........ 56
Avignon Louis. .......... 12
Avila. - Abulensis ......
- Missions ........ 27
- Séminaire ....... .27
Avinin Henri ............ 8
Avizoù Joseph........... 126
Ayalde Agustin ........ .*. 133
Ayamonte .............. 27
Ayerra Saturnino . .,. . 121, 122
Aymès Henri ............ 15
Azcarate Maximo ........ .122
Azémar André ........... 14
Azoury Joseph .......... 98
Bacaicoa Gabriel ........
Badajoz. - Pacensis .....
MM. Pages
Badetti Georges ........ 74
Baeteman Joseph........ 101
Bafcop Gaston........... .I
Bagnall Charles ......... 51
Bàguena Nicolas......... 36
Bahia. - Bahiensis.
- Missions ...... . 127
- Séminaire ........ . 128
Bahri Zaki ............... 97
Balangué Gaston-Jean ... 131
Balboa ................. o05
Baldwin Alphonsus...... o106
Baligand Adolphe ....... 8
Ballester Carmel ......... 12
Ba.llesty John . . . . .. .. . 50
Baltimore. - Baltimorensis
- Immaculée-Conception. . o106
N. D. de Pompei....... 62
- N. D. de Lourdes....... .06
Bangor ............... .. 106
Banningan Patrick ..... 51
Baracaldo .............. 28
Baracoa .......... ..... 122
-Barat Janos............. 47
Barbagli Natale.......... 53
Barbato Éduardo ........ 59
Barbet Paul. .... ........ 99
Barcelo Barthélemy ...... . co
Barcelone. -Barcinonensis
- (Province de) -. 37
Calle Provenia. .... 38
Baron Jozef ............ 64
Baroudi Nicolas ...... .77, 84
Barquin Maximo ........ 122
Barr William .......... 113
Barriach Francisco ....... 39
Barrio Léon ........ .... 26
Barriocanal Hilario....... 25
Barros Antonio ......... 128
Barry Edmund........... 50
Barry John ............. .139










Basile Léon ............. . 13
Bassi Bramante ......... '58
Bastianser. Antoon. ...... 46
Bathurst. -- Bathurstensis. 139
Batini Guido............ 53
Battistini Primo ......... 52
Bauden Jules ........... 125
Baudo Francesco ....... 56
Baumgartner Émile ...... 7
Bausch Wilhelm.. ........ 16
Bauthian Edouard ....... 74
Bauthian Emile. ....... .. 7
Bayard Ralph............ Ii
Bayer Boleslaw.......... 71
Bayol Adrien ........... 4, 9
Bayona Filemon ......... 132
Bazélis Jules ............ 13
Beade Ricardo. .......... 32
Beaubis Henri .......... 83
Beaupréau .............. 7
Beauvais. --- Bellovacensis 7




Belgique. - Belgica .... 18, 23




Bellpuig. - Pulchri Podii . 38
Bellut Jakob............. 18
Benesch Ëduard ......... 21
Bénézet Louis ........... . 15
Benevento. - Beneventa-..
nensis ................. 61
Beogoa Santiago ......... 121
Benito Pedro ........... 26
MM. Pages
Bennett James ........ 47, 48
Beograd (Belgrade) Bello-
gradensis .......... . 76
Berasategui Ciriaco. .... 36, 37
Berceau de Saint-Vincent-
de-Paul...... ........ ..
Berenguer Luis ........... 38
Bergeret Jules .......... ..
Berhampur .............. 35
Bérit Pierre ............. 133
Berlec Anton............. 75
Bermudez Rafael ....... 132
Bernard Louis .......... 13
Bernardelli Umberto ..... 58
Bernhard Alphonse...... . 24
Berretta Giuseppe. ....... 56
Bersani Carlo ........... 54
Bersani Stefano......... 
. 54
Berthomet Augustin. ..... 132
Berthounesque François .. 95
Bertrand Fernand. ....... 15
Bervoets Willem ... . 41, 42
Betroha ................ 104
Bévière Lucien ........ 23, 24
Beyrouth. - Beritensis ... 96
Bialy Kamien ............ 64
Biamino Eugenio ...... 55, 58
Bianchi Robert .... ....... .13
Bibrzycki Filip .......... 67
Bieniasz Wiktor ......... 69
Biggane James .......... . o0
Biggane John ............ III
Bignon Gaston .......... 133
Bikoro .................. 24
Bindolini Vitale.......... 57
Binetti Giovanni. ......... 60
Binimelis Jaime ......... 40
Binimelis Juan........... 38
Binimelis Manuel ........ 38
Birk Franc.............. 75
Bisceglie. - Vigiliensis ... 61
Bisoglio Luigi ........... 55
LISTE ALPHABÉTIQUE
MM.



















Bogota. ~- pogotensis. . .
Bohin Georges ..........
Boland Patrick.........







tiste . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bonnéry Paul ...........





Bosch Luis . . . . . . . . . . . . .














































Botucatu. - Botucatuensis 1-28
Bouat Paul ........... 13, 15
Bouchet Jean-Marie ..... II
Boudat Emile ........... 5
Bouillet Michel ........ 86, go
Boyer Ernst ............ . 21
Boyle John.............. 
. 49
Boyle Patrick ............ 51
Bozec Jean-Louis ........ 133
Bracchi Umberto ......... 53
Brady William............ Iio
Braets Aimé............. 4,9
Braida Antonio ......... 58
Brannan Edward ........ 115
Bravo Félix ............. 27
Bravo Gabino........... 35
Bravo Mariano ........... 26
Breiderhoff Josef.......... 19
Brendt Jakob ........... 16
Brennan William ..... . . .115
Brésil (États- Unis du). »
Brasilia ............ 46, 69
Brésil (Prov. du). - Bra
siliensis............... 127
Bret Jean .............. . 131
Breuker Corneille ........ 59
Briand Gabriel .......... 136
Briant François ......... 11
Briant Joseph ........... 104
Briffon Jean-Baptiste. .... il
Brignardello Antoine ..... 125
Bringer Jean-Baptiste .... 101
Britz Franz ............. . 16
Bronny Ludwick ........ 69
Broohlyn. - Brooklyniensis
- Cumberland Street. . 40
St Johi's college.... 107
St Stanislas ....... 68
Bros Léon .............. 129
Brosnahan Michael. ...... 48
Broumana . ............. 97




Brunel Emile ........ 102, 103
Brunetti Thomas ......... 75
Brûning Pierre .......... 135
Bruno André ............ 85
Bruno Jacob ............ . 45
Bucarest. - Bucarestionsi- 74
Bucca Joseph ........... .74
Buchhorn Francisek...... C6





- (Argentine) ....... 125
- (Costa Rica) ...... 19)
Buitrago Carlos-Vicent. .. 133
Buitrago Justo-Pastor .... 133
Buitrago Nicasio ........ 132
Bunyei Stefan ........... 2. 2
Burgio Salvator........... 110
Burke Frederick......... . 1og
Burke Henry ............ 117
Burke Patrik . . ....... . . 139
Burns Joseph..... . . . . . . 107
Burns Peter ........... 105
Busch Hubert ........... 41
Bydgoszcz .............. 64
Byrne Peter ........... . 117
c
Caballero Carlos ......... . 122
Caballero Paul.......... . 135
Cabanettes Justin ....... 15
Cabral José . . . . . . . . . . . 130
Cabral Joséphino ........ 129
Cabrera Camilo ......... 121
Cabrera Daniel ........... 134
Cacica. ................. 67
Cadix. - Gadicensis ..... . 28
Caglianri. - Cal aritanien sis. -5
Cahill Francis ............ .13)
Cahill Léon ............ . 112
MM.









Cali. - Caliensis ........
Calles Joaqui. . .........
Calmet Élie ............
Calzada Luis . . . . . . . .......
Calzada Mariano ........

















Canitrot Étienne .. . . . ...
Cannon Edmund.........
Cafio Melquiades ........


















































Cardin Paul . ......
Carles Henri ...........




Carrera Victor-Manuel . . .






Case W alter ............
Casey Henry ...........
Casolati Pietro . . . . . . . . . .
Cassinari Ernesto... . . . . .
Castagnoli Pietro . . . . . . . .





Castel Archange ........ i
Castel Eugène ... . . ......




























































Cavalla. - Cavallensis .... 74
Cavati Jo o ........ . ... 129
Cazet Gaston ........... 23
Cazot Emile ............ 3, 6
Celb. - Ccebuanensis 
... 141
Cechol Jozef. ......... ... . 66
Ceiba ... . . ..... . . ...... . . 39
Celani Ermenegildo ...... 53




Cenci Salvatore ..... . 52
Cény Henri ............. 79
Cepurski Jan............. 64
Cerchio Giovanni Battista. 58





Cervia Corneille ....... . 3, 6
Cesa Giuseppe .......... 61
Ceska Emanuel ......... 21
Ceska Thomas .......... 84
Chabbert Elidas ......... 8
Chacobol Martin ......... 29
(Chacon Juan-Gustavo.... 135
Cha-la ................. 77
Chalbot Ernest ......... 4, 10
Chambon Arthur ........ 125
Chanet Louis ........... 84
Changshuki ............. 60





Charny Lucien ........... 84
Chlteau-l'Évêque ........ Io
Chatelet Aristide......... .
Chaurrondo Hilario . . 121, 122





Cheng Chérubin .......... 87
Cheng Jean-Baptiste ..... 9I
Cheng Thaddée.......... 89.
Chengliushih ............ 86
Chengtingfu ..... 67, 83, 84, 85
Cherpin Joseph ......... 103
Chesnut James ........ .. 10og
Chiavari. - Clavarensis . 56
Chicago. - Chicagiensis . 114
Chieri. - Cheriensis...... '56
Chihuahua. - Chihuahen-
sis...................... .. I o
Chili. -- Chilersis ....... . 135
Chilouet Camille ......... 103
Chine. - Sinarum 4, lo, 43, 52,




Chivite Felipe ............ 32
Chochow ................. 79
Chodura Jan ............ 63
Chrucki Jozef ........... 6
Chuchow ............... g91
Churruca Modesto ....... 33
Chuzeville Joseph ........ 4, 6
Chylaszeck Franciszek ... 69
Mgr Ciceri Nicola ........ 59
Cid Benigno ............ 34
Cid Gumersindo ......... 32
Cid Nicanor ............ 131
Cidad Eutiquio .. ....... 31
Cilia Michel ............. 124
Ciopals1ki WMalenty........ 64
Ciré Lucien ............ . 9
Cirefice Magno .......... 58
Cirer Juan .............. 41
Ciszows-i Jan... ........ '64
Civit Abdon ............ 38
Clabault Noël ........... 6
Claessen Henri ........ . 88
Clapier Louis ... . ... . .... 15
MAM. Pages
Clarys Antoine ........... 95
Cleary Thomas ........... 51
Clément Philibert ....... 7ý
Mgr Clerc-R enaud Jean
L ouis ................ il
Cloonan John ........... .107
Coca Manuel ............ 40
Cocchi Guido ......... . . 57
Cody James ........... . 116
Coello M. Claudino....... 35
Coello Marquez Domingo. . 32
Coello Julian ........ ... . Ioý
Coello-Marquez \Mianuel... 35
Coello-Rey Manuel .... 35, 36
Coello Manuel...... . . . . . 120
Col Catanduva .......... 69
Col Ivahy ............... 69
Colabucci Domenico ..... 52
Colbert John ............ 105
Coll Juan ................ 38
Coll Mateo.............. 39
Collard Maurice.......... 6
Colliette Alexandre. . . ... 5
Cologne. - Coloniensis . . 6
Cologne-Nippes .......... . 17
Colombie. -- Columbia .... 131
Colsen Joseph ........... 42
Combaluzier Fernand .... . 3, 6
Cor e .................. 56
Comellas Eugenio ..... 37, 38
Comerford Edmund ...... 48
Comerford Nicholas....... 51
Comin Balthasar ........ 29
Como. - Comensis ..... . 56
Congo belge. - Corgus bel-
gicus ............ ...... 24
Connor Charles ... ........ 115
Connor Francis .......... 107
Connor Henry .......... iii
Conran John............ 47,48
Corran John-Louis ....... 48





Constant Auguste ....... Too
Constantine. Constanti-
nianensis ..... . . . ..... . . 99
Constantino Antolin. ..... 114
Contala Matija ..... ..... 76
Contassot Félix ......... 10
Conte Antonio .......... 124
Contini Giovanni ........ 52
Contreras Vicente ........ 31
Convery Charles ......... . 17
Conville. Eugneie......... 10
Coonen Jean ............ 44
Corbato Oscar .......... . 35
Corbett James ......... 112
Corbières ............... 14
Corcoran Francis ........ 11 8
Corcoran John........... 107
Cordeiro Gaspar ......... 129
Cordoba. - Cordubensis . 125
Cork. - Corcagiensis ..... 49
Cornet Joseph .......... 83
Corrales Andrés.......... 121
Correia José ............ 72
Corrigan Thomas ........ 107
Corset Jean-Baptiste ..... 83-
Corset Paul . . . . . . .. . . . 77
Cortassa Francesco ...... 56
Cortès Jo'sé-Maria ........ 28
Cortès Pablo ............ 39
Cortone ................ . 53
Cosentino Blaise ......... 98
Costa-Rica.- Costaricensis 18
Coste Pierre ............. 3,6
Costello Dariel.......... 50
Cosyn Henri ............ 133
Cotter Denis ............ . 139
Cotter Maurice ........... 111
Coudroy Raphaël........ 104
Coupal Frederick ........ 114




Courcoux Louis ........ 100
Courdent Marcel ........ . 24
Coury Alphonse-César .... 96
Couturier François ....... 14
Covle Louis-Jacques. ..... 9ig
Coyne Daniel ........... 117
Cracovie. - Cracoviensis
- Kleparz .......... 64
- St-Joseph ......... . 64
- Stradom ........... 63
- Nowa-Wiès........ .64
Crapez Edmond ... ...... 6
Crapez Henri ............ 86
Crespi José.............. 39
Crespo Amador ......... oo
Cribbins John ........... 10o8
Cristobal ......... ..... . o6
Crombette Jean-Baptiste.. 5
Cronin John............. . 113
Crossley Thomas ........ 11i
Mgr Crouzet Jacques ..... 102
Crouzet Joseph'. ......... 13
Crowley Michael. ......... 52
Cruz Antonio ........... 128
Cruz Machado ........... 70
Cuba (Ile de) ............ 121
Cucchiarelli Giovanni .. 52, 54
Cuenca. - Conchensis ... 28
Cullen Edmund ....... 47, 50
Cullen Joseph ............ 50
Cullen Paul ......... 138,139
Cunietti Giuseppe ....... 58
Curbib Giorgio .......... 54
Curityba.-Curitybensis
- Séminaire. ........ 128
-Missions ......... 669
Curran Gérald ........... 110
Curtis Lawrence......... . 112
Cuttack ................. 36
Cuvry .................. 23
Czapla Jozef . . . . . . . . . . . . 68




Dal Castagne Emiro ..... 126
Dal Castagné Orestes ... 26
D'Alessandro Hector ..... oo
Dallas. -Dallasensis 
.... 114
Dalla Spezia Luigi ...... 54
Damas. - Damascensis .. . 97
Danemark. - Dania ..... 9
Danielijk Joseph ......... 6
Danis Lucien ........... 7
Darbois Paul ........... 74
Darby Emmet........... 113
Darricau Albert ..... 99, 1oo
D'Aussac Franck-Marie ... 8
Dauvier Léon ........... 11
Dawson Andrew ......... 107
Dax. - Aquarum Tarbellen-
sium ................ . 11
Daydi Léandro ........... 12
De Angelis Antonio .... 60, 6i
De Angelis Luigi ....... . 61
De Argila Charles ....... 134
Mgr de Backere Théophiel . 45
Deblander Charles ...... 15
De Bôër Cornelis........... 43
De Boër Jan .......... .. 42
Decroo Georges ......... 13
Deegan Joseph .......... og0
Mgr Defebvre André ..... 87
Defranceschi José ....... 127
Degland Etienne ....... 10, 11
De Graaf Nicolas . ....... 124
Deguise Louis........... 104
Dehottay Johannes ....... 17
Déhus Emile ............ 79
Deiber Léon............. 13
De Jenlis René ......... . 59
Dekemn4neer Félix ...... 24
Dekkers Corneille ......... 44
De Koning Jean......... 13
De la Calle Carlos ....... 141
MM. Pages
De la Calle Ramon....... . 33
Delafosse Clovis ........... 88
De la Guerra Gonzalo .... 37
De la Iglesia Jacinto ..... 140
De la Iglesia Nicolas ..... 142
De la Iglesia Rafael ....... 28
Delaney Henri. ........... 51
Delany Richard ......... 117
De las Herras Santiago. 119, 120
Del Barrio Vicente ....... 27
Del Campo Fermin ...... 34
De Leeuw Henri ........ 42
De Léon Miguel ......... 126
De Lepper Bernard ...... 43
Delobel André ........... 12
Del Olmo Federico ....... 35
De los MozosJosé .......
Delpy André............. 6
Delteil Georges .......... 97
Dembinski Pawel......... 66
Denser. -- Denveriersis . . 15
Depta Stephen .......... 116
Dequidt Tobie- .......... 129
Derby ................. 67
Descuffi Joseph.......... .73




Devereaux Thomas ...... 107
Devernav Edouard ...... ico
Mgr de Vienne Jean ..... 81
Devine Thomas ......... 113
Devine William ........... ; o8
Devisse Marius .......... 103
Devliri Michael.......... 50o
Devrière Abel ............ 9
De Wit Corneille ........ -.oi
Dewor Wiktor .......... . 64
Deymier Georges ........ go
Deymier Joseph ......... go





- M issions ..........
- Séminaire ........
Diaz-Ubierna Celestino. . .
Diaz-Ubierna Felipe .....




Diez-Guerra Casto .. ......
Diez Eladio ., .......... .
Diez Santiago........... .







































































Doyle James........... . . . 51
Doyle Michael .......... 49
Drennan Michael ........ 10o6
Drillon Gaston ........... 12.
Drouet Félix ............ 108
Droulez Arthur ......... . 74
Dublin. - Dublinensis ...
- Ail Hallows ....... 50
- Blachrock ........ 48
- Drumcondra ....... 50
- Phibsborough ..... 48
Ducarme Emile..........: 79
Ducci Giuseppe ......... 53
Ducournau Jean ... ..... .I
Dudek Stanislaw......... 65
Duderstadt .............. 17
Dudziak Ignacy ......... 68
Dutranc André .......... 132
Duggan Daniel .......... 108
Duggan Denis .......... .117
Duggan Frederick....... .o6
Duhour Bertrand ......... 14
Duhv William .......... 10o8
Dujardin Raoul.......... 6
Dulau Pierre ............ 13
Dullaert Jan .. .... . . ... 42
Dulois Joseph ........... 87
Dumolard Jean-Louis .... 124
Mgr Dumond Paul......,. 94
Dumortier Léon .......... 87
Dumoulin Léon .......... 99
Dunkel Franz ........... 18
Dunn John.............. .. 107
Dunn Joseph ........... . Il
Dupisre Paul ........... 10oo
Duprat Luiz ............ 128
Durand Joseph .......... 13
Durbin Bonaventure ...... 113
Duriez Louis ............ 13
Durkiti Martin ............ 106
















Eastwood ............ . . 19
Echeverri Antonio ....... 133
Echeverria Justo........ 123
Ecija. - Astigitanensis ... 28
Eckhardt George ........ iog
Eckles Charles .......... 10o8
Ecosse.- Scotia ......... 49
Eding James............. o107
Edwards Thomas........ 114
Egeda Luis ............. 141
Eggenberg ............... 21
Égypte. - Aegyptus ..... 98
Eisner Erich. ............ 21
Eisner Wolfgang ........ 22
Elias Abraham .......... 95
Elseneur ... ............ 9
Emmitsburg.-Emmitsbur-
gensis ................ ro8
Engelen Winand ........ 134
Engels Léonard ......... 88
Engelvin Ambroise ...... 103
Enjalbert Henri ......... 135
Enrich Vicente .......... 39
Équateur (Prov. de 1') -
Equatoriana .......... 134
Erbe George ........... . 112
Érié. -- Eriensis ........ 68
Erkelens Théodore ....... 83
Escobar ................ 126
Escribano Eugenio ...... 31
Escribano Nicomedes .... 141
Espagne.- Hispania ... 12, 25
Esparza Léon ........... 33
Espenon Gaston.......... 100oo
MM. Pages
Espluga de Francoli ...... 38
Esser Joseph-Pierre........ 25
Estampe Pierre ..........
Estefania Pablo ......... 31
Estevez Baldomero....... 140
Estevez Ricardo ......... 30
États- Unis. - Statuum fte-
deratorum Americse sèp-
tentrionalis 36, 40, 59, 62, 67
- Province occidentale. 11-3
- Province orientale... 105
Europe ............... . . 5
Euzet Joseph ........... . 75
Évreux. - Ebroicenýis ... b
Ewens John ............ I. o
F
Fabia Henri .......... .
Facerias Celso . . . . . . . . . . .
Faivre Charles ...........











Farrell James . . . . . . . . . .
Fasano Bartolomeo ......
Mgr Fatiguet Louis . . .
Fattomeo Mathieu .......
Faury EHenri ............
Mgr Faveau Paul-Albert . .
Fazio Giovanni ..........
Feely James . . . . . . . . . .
Feicht Hieroim ........


























Felhoen Louis ........... . 36
Feltz Merlin............. . 9
Fengcheng ...... ....... . 93
Fengsin ................ 93
Ferentino. - Ferentinensis 53
Ferla-Raconis Georges .. . 24
Ferles Antoine............ oo
Fernandez Alejandro ..... 41
Fernandez-Conde Antonio. 30
Fernandez Aurelio ....... 142
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Verdier François ......... 3, 5
Verdini Humbert ......... 119
Verdonk Adrien.......... 43
Verdun. - Virodunensis. 9
Vergés Pierre ........... 99
Verhaeren Hubert ....... 78
Verhas Arthur .......... 100
Verhoeks Michael ........ 42
Vermeulen Pierre ........ 46
Vernette Jules .......... 92
Véron Émile ............ 99
Verrière Louis .......... 100
Verschoore Paul ........ 24
Verthé Gérard .......... 87
Verwoerd Cornelis ....... 42
Vessière Jean.......... 96,97
Vester Joseph ......... 41, 42
Yetter Philipp. .......... 16
Vial Jean-Charles ........ 8
Vial Joanny-Benoît ...... 97
Vian Urbano............ 123
Vianna Joo ............ 129
MM. Pages
Vicedomini Salvatore .... 62
Vicente Alejandro........ 28
Vicente Joaquin.......... 122
Vichy .................. . 15
Victoria. - Victoriensis. 130
Vidal Clément .......... . 14
Vidal Eugène............ 12
Vidal John ............. .115
Vieira Manoel ....... 127, 130
Vienne (Autriche). - Vin-
dobonensis .......




Vila Narciso ........ W141
Villafranca del Bierzo. -
Manliana ............ 34
Villagarcia Benedicto ..... 137
Villagra Dionisio ........ 37
Villalain Féliciano ....... 31
Villalain Jacinto . 140, 142
Villanea José ............ 132
Villanueva Domingo....... 26
Villanueva Miguel. ....... 29
Villavicencio Charles . . 135
Villazan German ......... 141
Villegas Gustavo ........ 133
Villegas Jaime .......... 133
Vilna. - Vilnensis ... . 66
Vinals Rafael ........... 38
Viti Giovanni ........... .60o
Vittone Giovanni ........ .60
Vivar Otilio ............. 122
Vizeu. - Visensis ........ 72
Vlasak Wilhelm ......... 20
Vohipeno .............. 104
Vohs Edmund ........... 116
Von Arx Henri .......... 92
Vonk Laurent.......... 
.. 43

















Wagenaar Gerard ........ 42
Wagner Jan............. 66
Wagner Léopold ........ . 21
Wahl Otto ............. 16
Walker Warner .......... 11
Walsh Daniel............ 49
Walsh Edward .......... 107
Walsh James ............ 108
Walsh John ............ 51
Walshe Patrick .......... 48
Wamsteker Jan .......... 43
Wananki. ... 59
Wang Étienne ........... 83
Wang Jean-Baptiste. ..... 82
Warchol Franciszek ....... 66
Ward Ferdinand ........ 114
Ward John .............. 48
Ward William .......... I16
Warkocz Pawel ........... 69
Wath& Henri ........... 15
Wattelet Adolphe ....... 15
Wattiez Auguste . . . . .... 24
Wawak Karol............ 68
Weber Johannes ........ 17,
Weehan Guillaume ...... 00
Weemaes Jean-.. . ...... . . 131
Weiss Anicet............. 70
Weiss Antoni ......... 63, 64
Weissmann Jan........ 62, 63
Weldon Thomas.......... 116
Wenchow ............... 89
Wentzler Joseph ........ II
Wernhtoutsburg. - Wern-























W olters Jan ............
Wolters Henri . . . . . . . . . .
Wolters Piet . . . . . . . . . . . .

























































Y i Paul ................
Yingtan ................




Yu Joseph . . . . . . . . . . . . . .
Yu Jules...............
Yu Luc ................
Yu Vincent . . . . . . . . . . . .
Yuanckow ........ '.....
Yuen André ............
Yuhang /. . . . . . . . . . . . . . .
Yukiang ...............
Yunghiachang . . . . . . . . . .
Yungpiùngfu ...........
Yuyao . . . . . . . . .. ..
Z


































Zapior Henryk .......... 67
Zaro Salustiano ......... 140
Zauner Engelbert........ 20
Zayia Abel .............. 95
Zdesar Anton ........... 58
Zdravlic Ivan ........... 58
Zdzieblo Franciszek . . ... . 63
Zehetner Karl. .......... .21
Zeinstra Richard......... 43
Zeitenlik. Zeitenlisensis . 74
Zeman Joseph .......... 93
Zemanek Josef ........... 20
Zeppieri Giuseppe ........ 54
Zi Antoine .............. 88
Zi Jean-Baptiste ........ 9
Zi Mathias ........... .. . 89
Ziebura Franciszek ...... 64
Zieleznik Alojzy ...... .. 69
Zielinski Jozef ... . . . . . . . 6
Zigenhorn Clément . ... . 94
Zigenhorn Théodore .... 44
Zingerlé Pierre. . . . .. . 129
Ziskoven Peter .......... 16
Zoelmulder Jan ......... 43
Zorko Anton .......... 75,76
Zrnga Adolf ............ 22
Zuinga Élias ......... ... oo
Zwarthoed Nicolas ....... . 00o
Zygmunt Jan............ 69
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